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El objetivo de esta investigación ha sido, realizar un diagnóstico de las estrategias utilizadas 
por el Fondo Emprender (FE) de SENA Risaralda para fortalecer en el emprendedor 
beneficiado las áreas: procesos, personas, clientes y rentabilidad. Para lograr este objetivo 
se utilizó un enfoque de investigación cualitativo que según (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014) implica que exista 
un acercamiento a los fenómenos sociales, en este caso económicos por parte de los 
investigadores, participando en el mundo del grupo social investigado, que son: los 
funcionarios (gestores) de la Unidad de Emprendimiento del SENA Risaralda; los 
emprendedores beneficiados por el Fondo Emprender; emprendedores varios y expertos en 
emprendimiento; con investigación de tipo descriptiva (Galeano, 2004, pág. 45), “por que 
abarca comportamientos sociales, actitudes, formas de pensar y actuar de un grupo o una 
colectividad”. Brindando como resultado el análisis detallado de las actividades realizadas 
para la formulación, evaluación y ejecución del plan de negocios.  
Al analizar la información se evidenciaron los factores clave de éxito utilizados por los 
gestores y por último se evaluaron las estrategias que sobresalieron en comparación con la 
perspectiva de los emprendedores y los expertos analizados. Al final del documento se 
presentan recomendaciones como: un mapa de navegación para el emprendedor; se plantean 
los factores claves de las actividades a rescatar por parte de los gestores, dejando claro sus 
posibles puntos débiles y además las estrategias que fueron ratificadas por los emprendedores 
como exitosas para sus emprendimientos. 
Palabras Claves: Emprendedor, SENA, Fondo Emprender, Emprendimiento, formulación 




The objective of this research has been to make a diagnosis of the strategies used by the 
SENA Risaralda Entrepreneurship Fund (FE) to strengthen the areas of the entrepreneur 
benefited: processes, people, clients and profitability. To achieve this objective, a 
qualitative research approach was used that according to (Hernandez Sampieri, Fernandez 
Collado, & Baptista, Research Methodology, 2014) implies that there is an approach to 
social phenomena, in this case economic on the part of the researchers, Participating in the 
world of the social group investigated, which are: the officials (managers) of the 
Entrepreneurship Unit of SENA Risaralda; entrepreneurs benefited by the Entrepreneurship 
Fund; various entrepreneurs and entrepreneurship experts; with descriptive research 
(Galeano, 2004, p. 45), "because it encompasses social behaviors, attitudes, ways of 
thinking and acting of a group or a collectivity". Providing as a result the detailed analysis 
of the activities carried out for the formulation, evaluation and execution of the business 
plan. When analyzing the information, the key success factors used by the managers were 
revealed, and finally, the strategies that stood out in comparison with the perspective of the 
entrepreneurs and experts analyzed were evaluated. Recommendations are presented at the 
end of the document such as: a navigation map for the entrepreneur; the key factors of the 
activities to be rescued by the managers are raised, making clear their possible weak points 
and also the strategies that were ratified by the entrepreneurs as successful for their 
ventures.  
Key Words: Entrepreneur, SENA, Entrepreneurship Fund, Entrepreneurship, formulation 
of business plan, execution, business plan, audit.  
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1 PRESENTACIÓN  
Las actividades que se realizan desde una entidad controlada como el Fondo Emprender de 
aquí en adelante llamado FE, tienen mucha rigurosidad, formalismo y formatos, se podría 
decir que todo está bien por estar documentado formalmente de acuerdo a los lineamientos; 
en el momento de realizar esta investigación, con el objetivo de diagnosticar que estrategias 
fortalecen las áreas de procesos, personas, clientes y rentabilidad en el emprendedor; se 
tomó como base en primera instancia las actividades realizadas por los gestores de la 
unidad de emprendimiento SENA Risaralda y los documentos relacionados con dichas 
actividades, dando cuenta de llevar una línea de procesos bien ejecutados, luego se 
entrevistaron varios emprendedores beneficiados con el fin de contrastar la percepción que 
tienen ellos frente estas actividades e identificar de qué manera fortalece en sus empresas 
las estrategias que se mencionan en la investigación, además se reafirma con la encuesta 
que se le realiza a varios emprendedores y expertos y así tener la herramienta para evaluar 







Montoya y Tejada, de la Universidad La Salle, desarrollaron un artículo titulado: “Formar 
y desarrollar iniciativas competitivas enfocados al programa despertar productivo en las 
áreas administrativas y contables de las FIMLM dirigida a la población del sector 
Santander” el cual corresponde a la línea “despertar productivo” de la alianza entre la 
FIMLM y el programa de proyección social de la Universidad La Salle la cual tiene como 
objetivo fundamental llevar a cabo la capacitación en áreas económicas, administrativas y 
contables, enfocados en las personas que tienen ideas y proyectos de emprendimiento en la 
ciudad de Bogotá, más específicamente en el barrio Santander. 
Los autores más destacables a los cuales hacen referencia son: Henry Fayol, teórico que 
realizó una gran cantidad de aportes en el ámbito de la administración, hasta llegar a 
considerarse el padre de la teoría moderna de la Administración Operacional, quien hace 
especial énfasis en el papel del gerente en la organización. Por otro lado, Chiavenato en su 
libro “Administración de recursos humanos” define la capacitación como: la manera de 
desarrollar competencias en las personas que les permitan ser creativas, productivas e 
innovadoras y así generar mayor valor agregado a la sociedad. 
En las conclusiones del artículo se identifica que: se inscribieron pequeños emprendedores 
y personas que tenían deseos de desarrollar un proyecto de emprendimiento; también que: 
en muchas ocasiones, los emprendedores a causa de la falta de capacitación toman 
decisiones erradas que tienen graves repercusiones, por ende, consideraron valiosa la 
oportunidad de formación brindada por el programa “despertar productivo”. 
Otra investigación tomada como referencia, es el trabajo desarrollado por Lionel Medina 
Rojas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), el cual fue titulado 
“Estado del arte de las unidades de negocio aprobadas por el fondo emprender del año 
2008 al 2015 en las ciudades de Duitama y Sogamoso”. En dicha investigación se realiza 
un análisis de la situación y desarrollo de planes de negocio y proyectos de emprendimiento 
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en Boyacá, y a su vez determinar el impacto que el Fondo Emprender ha generado en este 
departamento. 
Dentro de los referentes teóricos más importantes están: Peter Drucker quien define el 
emprendimiento como un proceso de innovación que se ve reflejado en una oportunidad de 
desarrollo. Por su parte, El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) divide el proceso 
emprendedor en 4 categorías principales; Empresario Potencial, Emprendedor Naciente, 
Nuevo Empresario y Empresario Establecido, y adicionalmente existen unos componentes 
transversales los cuales son los demográficos, lugar, los impactos generados y los factores 
de discontinuidad empresarial. 
En las conclusiones se evidencia que el Fondo Emprender ha tenido impactos considerables 
en el departamento, destacando cifras como el alto índice de masa empresarial presentado 
en los emprendimientos estudiados, la tasa de empleabilidad producida, entre otros. 
Por otra parte, Castillo y Leal en su trabajo de investigación denominado “Innovación en 
producto en la Mi pyme del fondo emprender del sector de alimentos de la ciudad de 
Manizales” llevan a cabo un análisis del contexto en que tienen su desarrollo la Mi pyme 
de alimentos que hacen parte del Fondo Emprender, haciendo énfasis en sus procesos de 
innovación que caracterizan los productos y definiendo las categorías y elementos que 
componen dicho proceso. 
En el marco teórico se desarrolla, principalmente, el concepto de “Innovación” y sus 
componentes y resultados en la organización; entre los referentes teóricos más importante y 
pertinentes se encuentra El manual de Oslo (2005) en donde se define la innovación como 
la introducción de nuevos productos, procesos o métodos en el mercado, o a su vez, 
otorgarle un nuevo valor de uso a un elemento que ya existía previamente. 
Por otro lado, el Manual de Frascati (2002) presenta una definición de innovación como 
el proceso de transformación de una idea en un producto nuevo y mejorado. 
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A manera de conclusión, se identificó que las empresas objeto de estudio, han 
implementado procesos de innovación principalmente por iniciativa de los emprendedores, 
adicionalmente, influyen factores tanto internos como externos, entre ellos el apoyo del 
fondo emprender. 
A continuación, se relaciona la investigación titulada “Conformación del semillero de 
emprendimiento: como una línea de apoyo a los proyectos emprendedores de la comunidad 
estudiantil de la universidad de la Salle sede Bogotá” elaborado por Daniel Arturo Torres 
Figueroa, Jorge Felipe Carvajal Murillo y José David Cuervo Urrego de la Universidad 
La Salle, en el cual se realiza un diagnóstico de la forma en que se desarrolla el 
emprendimiento en la Universidad y a su vez convertirse en un documento clave a la hora 
de diseñar e implementar programas de apoyo para los emprendedores de la universidad y 
adicionalmente el fomento de las actividades emprendedoras desde el ámbito académico. 
Dentro del marco teórico Ramírez, 2009 hace referencia a la definición que Richard 
Cantillón da sobre “entrepreneur”: La persona o individuo racional que es miembro de la 
sociedad mercantilista donde, debido a la competencia se ha visto obligado a asumir riesgos 
y situaciones de incertidumbre. 
También Ramírez, (2009) toma como referencia la percepción que tiene Schumpeter, 
quien es considerado el padre del emprendimiento moderno, sobre el emprendedor, para él 
un emprendedor es aquella persona que ostenta la capacidad de introducir productos nuevos 
o mejorados al mercado, 
En las conclusiones se resalta para que: el semillero, logre convertirse en punto de apoyo 
para el emprendimiento siendo preciso tener en cuenta varios puntos, entre ellos la 
capacitación, Trabajo en equipo, el fortalecimiento de las relaciones entre la universidad y 
el sector empresarial y público. 
También se identificó que el emprendimiento es un tema que ha adquirido una gran 
importancia en el mundo actual y es necesario que la Universidad La Salle empiece a tomar 
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medidas en el asunto y a promover el tema dentro del entorno académico y servir como 
apoyo para los estudiantes que evidencien un espíritu emprendedor. 
También, Gloria Elena Bustamante Escobar en su publicación de la Universidad EAFIT, 
denominada “El emprendimiento, programas de empleo y fondo emprender” plantea que la 
globalización ha traído muchas cosas nuevas para todos los países, entre ellos una 
modificación en la estructura laboral, y es que, en la actualidad, se está popularizando la 
creencia de que la educación no debe ser enfocada a formar personas aptas para un puesto 
de trabajo, sino por el contrario, que es necesario instruir personas capaces de generar sus 
propios ingresos y esto se logra por medio del emprendimiento. 
Por ende, para generar una adaptación a las nuevas formas de producción se empiezan a 
formular y desarrollar proyectos y programas que tengan como objetivo fomentar la cultura 
emprendedora, y servir de apoyo a todas aquellas personas que tengan en mente emprender. 
Dicho lo anterior, el objetivo principal de la investigación es realizar un análisis de todos 
los aspectos relevantes que enmarcan el Fondo Emprender, e identificar el impacto que el 
Fondo Emprender ha tenido sobre el contexto laboral del país. 
Como referencias teóricas, toma a Keynes y Pigou, autores clásicos que planteaban la 
relación existente entre ocupación y empleo, y que la ocupación plena es directamente 
proporcional al aumento de la producción de un país y por ende la desocupación en un país 
es categorizada como una problemática. 
Por otro lado, se refieren a la definición que Guerrero esboza sobre el trabajo por cuenta 
propia; el cual se entiende como las personas que toman la decisión de crear empresa o 
establecer negocios propios, asumiendo de esta manera las responsabilidades de producción 
y comercialización de una manera independiente. 
En adición, otros autores importantes son Méulders y Wilkin, quienes proponen cuatro 
formas de flexibilidad laboral; disminución de los salarios, Nuevas formas de contratación, 
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disminución de las obligaciones contractuales y, por último, la aceptación de formas 
organizativas innovadoras. 
A manera de conclusión, los autores identificaron que la principal razón por la que se creó 
el Fondo Emprender es para reducir los altos índices de desempleo que se evidencian en el 
país. Por ende, se propone el emprendimiento como la mejor forma de combatir el 
desempleo estructural, y este emprendimiento debe ir fomentado desde la educación básica. 
Se reconoce que el Fondo Emprender ha logrado cumplir sólo con el 10% de las metas que 
habían sido planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, y esto se debe principalmente a 
las problemáticas que se presentan en materia de educación, tecnología, cultura, entre otros, 
adicionalmente, la cantidad de requisitos y trámites necesarios para poder ser beneficiario 
del programa.  
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3 ÁREA PROBLEMÁTICA Y PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN  
3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Actualmente el mundo está viviendo una tendencia hacia el emprendimiento que no puede 
pasar desapercibida, esto ha impactado tanto a países desarrollados como a los países que 
están en vía desarrollo.   
Un estudio del “U.S. News and World” Reveló que Países como, Estados Unidos, 
Alemania, Suiza y Japón. Son los más adecuados para ejercer una idea de negocio o 
emprendimiento. Este estudio fue realizado midiendo una serie de factores que proveen los 
distintos países a los empresarios o emprendedores que quieran ejecutar su idea de negocio. 
Los factores que fueron analizados por el U.S News and World fueron: conexión con el 
resto del mundo, la disponibilidad de fuerza de trabajo capacitada, una infraestructura 
sólida, un marco legal bien desarrollado y un fácil acceso al capital. 
No obstante, éstos no son los únicos factores que miran los empresarios a la hora de 
establecer su idea de negocio, muchos de ellos evalúan la cultura empresarial que se maneja 
en ese respectivo país, las ciudades que posee el país como centros económicos, estabilidad 
jurídica, cultura social del país, viabilidad a la hora de redactar documentos legales y 
recursos disponibles del gobierno a la hora de capacitar al empresario. 
Por ello estos países sobresalen en los indicadores de emprendimiento e innovación a nivel 
mundial. (Galloway, 2018) 
A su vez, en Latinoamérica hemos observado que los países también han entrado en la 
dinámica de impulsar la creación de empresas apoyándolas por medio de medidas 
tributarias, facilidades en la obtención de capital y ofreciendo capacitaciones a los 
emprendedores a la hora de redactar documentos, organizar la parte administrativa y 
financiera de las empresas y ejecutar la parte de publicidad y marketing de la idea de 




En cuestión de estadísticas, a datos del 2018, Chile es el país con mejor índice de 
emprendimiento de América latina seguido por Puerto Rico y posicionando a Colombia en 
el tercer lugar con índice de 38,2. Este índice también posee buenas expectativas sobre 
América latina y ve en los países latinoamericanos gran potencial gracias a la gobernanza 
que se encuentra en algunos de estos países de América latina los cuales tienen los mejores 
índices de emprendimiento y que pueden impulsar la región. 
Figura 1. Índice de emprendimiento mundial. 
 
Fuente: Tomado de (Indice Global de Emprendimiento, 2018) 
Desde Colombia, el gobierno en compañía de las corporaciones privadas y las entidades 
financieras está impulsando el espíritu emprendedor en la población, por ello mismo el 
gobierno colombiano consiguió, en la visita al país de China, 15 millones de dólares para 
financiar proyectos de emprendimiento en Colombia (Redacción Digital, CM& , 2019). 
Por su parte los fondos internacionales, a través de iNNpulsa destinaran alrededor de 70 
millones de dólares para financiar 5 empresas colombianas que tienen su negocio enfocado 
a las nuevas tecnologías de la información y la transformación digital.  
Estas empresas fueron seleccionadas después de un proceso en la cual participaron varias 




Sin embargo, estas empresas representan un pequeño porcentaje de la mayoría de los 
emprendimientos que se conciben en el país. La mayoría de los nuevos proyectos de 
emprendimiento se encuentran con una serie de obstáculos a la hora de establecer su 
empresa. 
El estudio realizado por la “Universidad Icesi, Universidad del Pacífico, la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y el Tecnológico de Monterrey en colaboración con la 
Asociación de Emprendedores de Latinoamérica (Asela) y la Asociación de Emprendedores 
de Colombia, México, Chile y Perú.” sobre las brechas del emprendimiento describe que 
alrededor del 71% de los emprendimientos se encuentra con dificultades a la hora de 
acceder a financiamiento, esto se da por varias situaciones. Una de las situaciones que más 
señalan los emprendedores son las altas tasa de interés que le plantean los establecimientos 
financieros a la hora de solicitar crédito, por ello mismo encontramos que los 
emprendedores a la hora de fundar empresa tienen como principal fuente de financiamiento 
recursos propios. 
Los emprendedores también determinan otro tipo de obstáculos que se les presentan, uno de 
los más comunes es la capacitación o acceso al conocimiento que se da por medio de 
asesorías; otro de los obstáculos más comunes son las redes de contactos o mentores las 
cuales les son de difícil acceso y por ello el emprendedor colombiano suele acudir a un 
tercero que lo guie en el proceso. 
Debido a esto el tejido empresarial colombiano encuentra que el 90% de las nuevas 
empresas que se forman en el país son microempresas y como resultado la creación de estas 
empresas no refleja mayor participación en la disminución del desempleo en el país, 
además de que muchas de ellas no tienen como objetivo de negocio ideas innovadoras, la 
ciencia y la tecnología en el país se encuentra muy atrasada en comparación a otros países 
de la región. (Portafolio, 2019) 
Actualmente Fondo Emprender es uno de los organismos gubernamentales que más apoya 
el emprendimiento en el país, Este fondo fue fundado por el gobierno nacional por 
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medio del artículo 40 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002: “por la cual se dictan 
normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos 
artículos del Código Sustantivo de Trabajo”.   
Fondo emprender fue creado con el fin de apoyar proyectos de emprendimiento con la 
entrega de capital semilla y fue adscrito al Sena el cual es el organismo encargado de 
administrarlo. (fondoemprender, 2019) 
A nivel internacional el “Reporte global de emprendimiento” realizo un estudio en 44 
países para el cual se encuestaron a más de 49.000 hombres y mujeres en edades entre los 
14 y 99  con el cual se pretendía examinar los aspectos que influyen en el emprendimiento, 
los hallazgos que se extrajeron de este estudio demostraron que el 38% de las personas 
emprendedoras tienen algún conocimiento básico en como recaudar dinero para invertirlo 
en su idea de negocio, por otro lado el 57%  de los encuestados aseguraron estar dispuestos 
a trabajar para sacar adelante su idea de negocio, seguido a esto el 64% demostraron que el 
apoyo lo encuentran en sus familias. (DINERO, 2018) 
Cada vez más el emprendimiento va tomando fuerza en Colombia, pues en los últimos años 
el país ha ido generando importante número de emprendimientos, pues a nivel nacional en 
la actualidad se están apoyando a 7.367 empresas, beneficiando así 791 municipios y 
generando aproximadamente 30.000 empleos. La inversión es bastante diversificada, siendo 
el sector primario el mayor beneficiado con estos recursos, las estadísticas muestran que 
aproximadamente el 35% del presupuesto otorgado por el gobierno nacional por medio de 
fondo emprender está destinado a emprendedores pertenecientes a este sector, el segundo 
mayor puntaje lo tiene el sector secundario de la economía (sector real), con un total de 
32%, siendo la industria manufacturera la actividad económica que mayores 
emprendimientos genera por medio de Fondo emprender, el 33% restante de la inversión es 
destinada a actividades del sector terciario como lo son el comercio, restaurantes y hoteles. 
Desde la fundación de fondo emprender a la fecha, los recursos aprobados a emprendedores 
suman un total de $596.867.871.378. (EMPRENDER, FONDO EMPRENDER, 2019) 
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El espíritu emprendedor colombiano ha llevado a crear nuevos empleos y negocios dando 
de esta forma nuevas maneras para satisfacer necesidades y prestar servicios básicos, 
siendo este el factor que lleva a la prosperidad. (Obama, 2016) 
El 95% de la empresas nacionales en Colombia son pymes, es por esta razón que se forjan, 
diariamente, iniciativas que lleven a potencializar y fortalecer este tipo de 
emprendimientos; existen gran variedad de programas que van dirigidos a subsanar las 
diferentes necesidades que se presentan dentro de estas actividades económicas, como la 
financiación que se da a través del sistema bancario y los diferentes programas 
gubernamentales. (PORTAFOLIO, 2016) 
En un estudio realizado en Colombia por la “universidad de Múnich” y el “instituto de 
investigación de mercado global gfk” se seleccionaron a 1.015 hombres y mujeres de las 
principales ciudades del país para hacer un estudio sobre el emprendimiento local, a 
continuación se detallarán los resultados obtenidos por este estudio: el 90% de los 
encuestados en la ciudades colombianas estuvo dispuesto a sacrificar su tiempo libre para 
sacar adelante su idea de negocio, mientras que el 61% aseguro que sabe cómo obtener 
dinero para financiar su idea de negocio, de igual forma el 89% de las personas están 
dispuestas a fracasar al iniciar su idea de negocio, a pesar de esto el 32% de las personas 
creen que la situación económica de Colombia incentiva el espíritu emprendedor. 
(DINERO, 2018) 
Fondo emprender en el contexto departamental de Risaralda está presente con 
convocatorias principalmente direccionadas a iniciativas pertenecientes de actividades 
económicas agroindustriales por un valor de 1.926.000.000 millones de pesos. 
(ELDIARIO, 2019) 
En este departamento para acceder a dichos financiamientos se puede realizar a través de 
dos formas; la primera es por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la cual, 
cualquier persona se puede acercar y pedir más información acerca de estas convocatorias, 
ya que se cuentan con puntos de atención SENA en casi todos los municipios del 
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departamento y del país; otra de las forma es dirigirse a la página creada por el sistema de 
información para el emprendimiento de Risaralda llamada RISARALDA EMPRENDE que 
en convenio con fondo emprender proporciona todas las bases necesarias para acceder a 
estos cupos de financiación. (EMPRENDER, FONDO EMPRENDER, 2019) 
Dentro del departamento, según los datos analizados, Fondo Emprender a apoyado a 251 
empresas, esto se ha hecho específicamente en 13 municipios que han sido beneficiados 
con las políticas de apoyo de este fondo creado para apoyar la iniciativa empresarial,  
los recursos que se aprobaron para la financiación de esta cantidad de proyectos ascienden a 
la suma de 18.901.805.624 millones de pesos con lo cual se generaron dentro del 
departamento de Risaralda una cuantía de 864 empleos formales. 
Las actividades económicas más beneficiadas con los recursos del FE fueron con un 21% 
actividades manufactureras, 12,1% agricultura y ganadería; y la mayor participación fueron 
otras actividades las cuales no se especifica por FE, pero tuvieron una participación del 
53,1%. (EMPRENDER, FONDO EMPRENDER, 2019)  
3.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
¿Cuáles son las estrategias del FE de SENA Risaralda para fortalecer en el emprendedor 





4.1 OBJETIVO GENERAL  
Realizar un diagnóstico de las estrategias utilizadas por el FE de SENA Risaralda para 
fortalecer en el emprendedor beneficiado las áreas de procesos, personas, clientes y 
rentabilidad. 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Analizar las actividades utilizadas por el FE de SENA Risaralda para la formulación, 
evaluación y ejecución del proyecto aprobado del emprendedor beneficiado. 
• Identificar los factores de éxito de las estrategias utilizadas por los gestores en la 
Unidad de Emprendiendo de SENA Risaralda para fortalecer las áreas de procesos, 
personas, clientes y rentabilidad de los emprendedores beneficiados. 
• Evaluar las estrategias del FE de SENA Risaralda en relación con las áreas de 






El emprendimiento es una disciplina científica relativamente joven que ha venido creciendo 
los últimos años; de ahí que el emprendimiento es tomado como un mecanismo clave para 
el crecimiento económico y el desarrollo de la innovación en una Región, en este caso 
Risaralda.  
La creación de nuevas empresas está asociada directamente con la generación del empleo, 
el aumento de la riqueza, mayor competitividad y desarrollo tecnológico. Las Instituciones 
de educación técnica, tecnológica y universitaria, para el desarrollo de esta investigación: 
SENA Risaralda, aportan conocimiento y valores, por medio de mecanismos soporte para la 
creación de nuevas empresas, por lo cual es necesario hacer un diagnóstico de las 
estrategias utilizadas por ellos para el buen desarrollo de estas nuevas empresas.  
Es por esto, que la presente investigación pretende: dar respuesta, a la necesidad de aportar 
con un diagnóstico asertivo a las estrategias utilizadas por el FE de SENA Risaralda para 
fortalecer en el emprendedor beneficiado las áreas de procesos, personas, clientes y 
rentabilidad, desde una perspectiva teórica, para identificar la productividad y la 
competitividad de ellas. Además, permite corroborar el grado de respuesta que han 
proporcionado estas estrategias para apoyar a los emprendedores que buscan una 
oportunidad en el mundo empresarial.  
Al abordar la investigación, uno de los elementos que la justifican es identificar que los 
emprendedores son los actores estratégicos en el crecimiento económico de la Región, la 
transformación del aparato productivo y el mejoramiento de la posición competitiva del 
país.  Es importante mencionar que estos nuevos empresarios contribuyen a reducir los 
índices de pobreza, la inequidad y la exclusión social al convertirse en una alternativa de 
generación de empleo.  
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La investigación se desarrolló con empresas beneficiadas por capital semilla del FE en la 
ciudad de Pereira, esto se debe a que en esta región se producen un número significativo de 
incursiones emprendedoras.  
Cabe resaltar, la importancia de identificar el alcance de realizar un diagnóstico de las 
estrategias utilizadas por el FE de SENA Risaralda, ya que son un elemento que justifica la 
existencia de este instrumento como un apoyo para la promoción de las nuevas empresas de 
conocimiento, en donde su valor agregado genera mayor impacto en la sociedad.  
Los planteamientos que se realizaron y se verificaron son: las estrategias usadas para 
fortalecer en el empresario en las áreas de procesos, personas, clientes y rentabilidad como 
determinantes del resultado empresarial.  
Dentro de esta investigación, se indago el análisis de las actividades utilizadas por el FE de 
SENA Risaralda para la formulación, evaluación y ejecución del emprendedor beneficiado. 
Ciertamente, el mundo de la empresa moderna, con ya un poco más de dos siglos de 
existencia a cuestas, presenta muchos casos de fracaso que requieren su estudio en 
profundidad con el fin de tratar de determinar los riesgos concretos que un emprendedor 
tiene que afrontar en su labor, facilitando con ello, su formación y dotándolo así de recursos 
y herramientas que allanen su camino en pro del éxito empresarial. 
A lo largo de estos dos siglos, la formación de los economistas y empresarios ha estado 
fundamentada especialmente en el aprendizaje de teorías de administración y gestión de 
empresas desde el punto de vista positivo, tanto a nivel universitario como a nivel de cursos 
prácticos. 
Existe una carencia notable de literatura especifica en temas de riesgo empresarial y en 
temas de habilidades creativas básicas y necesarias en los emprendedores, lo cual se podría 
convertir en una gran limitante para el desarrollo del presente trabajo, si bien esta misma 
circunstancia es la que hace que el mismo tenga carácter de novedoso, justificando 
asimismo el interés por abordarlo.  
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Cabe aclarar que lo que se pretende con la investigación fue tener una radiografía de las 
estrategias que han sido utilizadas por el FE de SENA Risaralda para fortalecer en el 
emprendedor beneficiado las áreas de procesos, personas, clientes y rentabilidad y analizar 
la manera en que los emprendedores enfrentan los problemas, la solución a ellos y los 
riesgos que enfrentan. 
Así mismo, la investigación es coherente con el MBA de la Universidad Autónoma de 
Manizales debido a que se relaciona con el conocimiento impartido, en cada área de 
conocimiento visto a lo largo de las áreas se direcciona hacia formar un excelente 




6 MARCO TEÓRICO 
Con el fin de abordar el problema de investigación planteado de una manera clara y 
adecuada, se consideró necesario definir algunos conceptos fundamentales en el desarrollo 
de la investigación. 
Teniendo en cuenta que la problemática surgida corresponde a las estrategias abordadas por 
el Fondo Emprender, fue pertinente definir nuestro referente conceptual: emprender, 
emprendedor, estrategias y Factores de desarrollo en procesos administrativo. 
6.1 REFERENTE CONCEPTUAL 
6.1.1 Emprendimiento  
Dentro del emprendimiento existen diferentes autores que no solo definen el concepto 
como tal, sino que cada uno ve de forma diferente el cómo emprender.  
“El término emprendedor parece provenir del francés <<entrepreneur>>, que es 
exactamente la misma palabra que se utiliza en la lengua inglesa. Este término fue 
introducido en la bibliografía económica por Richard Cantillon en 1755 para 
identificar a quienes tomaban la responsabilidad de poner en marcha y llevar a 
término un proyecto” (Nueno, 1996) 
Pedro Nueno, (1996) habla sobre quienes recae actualmente el término emprendedor, los 
cuales son personas que tienen facilidad para encontrar oportunidades, además de poder 
manejar recursos externos, que pueden ser propiedad de otros, este último para explotar las 
oportunidades que se presenten en situaciones así, todo esto lo pueden hacer debido a sus 
capacidades.  
Neudo cita a José C. Jarillo, quien dice que los emprendedores son personas muy hábiles 
para crear una confianza en las personas, eso se evidencia en el número de emprendedores 
que inician sus proyectos, sin la necesidad de poner ningún peso o cantidades mínimas, 
logrando que los bancos los ayuden a financiar su idea o proyecto.   
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Dentro de los autores también se encuentra (Freire, 2005), el cual habló sobre el triángulo 
invertido, que se puede observar en la figura 2 el cual se compone de tres aspectos: en la 
esquina inferior se encuentra el emprendedor, en la esquina superior derecha el capital y en 
la izquierda el proyecto o la idea; Freire dice que todos los procesos de emprendimiento 
integran los tres aspectos y que si un proyecto no funciona o fracasa se debe a uno de estos 
componentes o la combinación de estos.  
Figura 2 Triángulo invertido 
 
Fuente: Elaboración propia con información tomada de (Freire, 2005) 
También dice que al analizar el triángulo se puede ver que el emprendedor es la base, es 
decir, de la firmeza y compromiso de este depende que su idea finalmente funcione, ya que, 
si el emprendedor es bueno, tendrá un buen proyecto o idea y lograra conseguir el capital 
necesario para ejecutarla. “{...} El emprendedor brillante siempre logra finalmente el 
capital o el gran proyecto. El emprendedor mediocre por más que tenga un padre rico y 
generoso no es exitoso. ¨{...}” (Freire, 2005) 
Además del triángulo invertido Freire da once aspectos comunes que tienen los grandes 
emprendedores, “{...} hay muchos desafíos para ser “un gran emprendedor” ... ¡y más en un 
país en desarrollo!”, estos aspectos son: 
1. Emancipación 
2. Moderación en la ambición del dinero  
3. Pasión  
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4. Resultados  
5. Espiritualidad 
6. Actitud de aprendiz (Novicio) 
7. Disfrute del camino  
8. Éxitos compartidos  
9. Determinación 
10. Optimismo y sueños  
11. Responsabilidad incondicional 
Por último, Freire plantea una pregunta y es ¿el emprendedor nace o se hace?, respecto a la 
pregunta habla sobre el pensamiento que existe en muchas personas que el emprendedor 
nace, “Hay quienes consideran imposible modificar ciertas características innatas y afirman 
que esto es lo determinante a la hora de emprender”, por el contrario, él tiene un 
pensamiento intermedio, por lo que dividió en 3 niveles en su análisis: 
Figura 3. El emprendedor ¿nace o se hace? 
 
Elaboración propia con información tomada de (Freire, 2005) 
El primer nivel es el nivel que fácilmente se puede modificar, ya que este depende de la 
formación educativa, pero que sea el nivel más fácil de modificar, no quiere decir que no 
sea importante, en el segundo nivel se encuentran las características anteriormente 
nombradas que debe de tener un emprendedor, las cuales se pueden desarrollar llegando a 
ser este nivel tal vez modificable, y el tercer nivel es el inmodificable, en el cual las 
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competencias que tenga o no el emprendedor no se pueden aprender o adquirir de ninguna 
forma, Freire lo dice como habilidades que se llevan en la sangre. 
Por otra parte (Gámez, 2015) habla sobre los tipos de emprendedores, dividiendo en 5 
categorías, las cuales son: 
1) El emprendedor social: 
Los emprendedores sociales no le temen mucho al fracaso, además de tener habilidades 
para desarrollar proyectos sociales. El problema para definir si un emprendedor es social o 
no, es que en ocasiones se confunde con caridad o labores de voluntariado. Estos 
emprendedores tienen como finalidad ayudar de cierta manera con innovación a solucionar 
problemas que tenga la sociedad, es decir ellos cumple una misión social. 
2) El intraemprendedor: 
Una persona intraemprendedora es aquel trabajador de una organización que tiene las 
características y cualidades para asumir las responsabilidades de crear innovación dentro de 
la misma, estos también tienen gran capacidad para aprender de la experiencia. 
3) El emprendedor público: 
Este emprendedor hace parte, como bien lo dice su nombre en el sector público con el 
gobierno, teniendo como fin integrar a la sociedad civil a procesos empresariales, así 
mismo cubrir las necesidades que tenga la población.  
4) El emprendedor creador de empresa privada: 
Este tipo de emprendedor se da cuando las personas ven una necesidad de salirse de su zona 
de confort o cambiar un poco su vida, pero no solo lo hacen por necesidad, también se 
puede dar de manera voluntaria o por vocación.  
5) El emprendedor rural: 
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En este tipo de emprendimiento están presentes no solo aspectos económicos, sino también 
biológicos y sociales. “El e-Entrepreneurship se refiere al emprendedor de la era del 
conocimiento que crea empresas en internet; conocen la virtualidad, y manejan diferentes 
consumidores, proveedores y competencia”  
Además de esto Gámez da una caracterización que tiene el emprendedor, la cual dice que es 
quién en diferentes circunstancias y lugares crea y pone en marcha nuevas empresas que 
generan cambios positivos en la sociedad, esto lo hace aprovechando alguna necesidad que 
exista en el mercado, preocupándose por el presente y el futuro, pero teniendo claro la 
planificación, la organización, la eficiencia y la ayuda que le brinda la tecnología. 
Schumpeter, citado por (Gámez, 2015) el cual habla acerca del emprendimiento como un 
aspecto dentro del proceso económico, ya que el emprendedor proporciona ideas, pero 
también percibe, exporta oportunidades e innova en un proceso en el cual la empresa y la 
tecnología van ligadas.  
Schumpeter también dice que la gestión del empresario es la que busque oportunidades, 
acumula riquezas, genera una reorganización del sistema económico y los estratos de la 
sociedad, impulsando así el crecimiento económico. La verdadera función del emprendedor 
más que ejercer, es crear, tener la idea inicial y tomar la iniciativa, gestionar los factores de 
producción para obtener un producto final. 
Según Schumpeter el emprendedor no es un inventor, tampoco es un científico, para él 
un emprendedor es un innovador, que realiza cambios sociales dentro de sus procesos, 
además de poder actuar en diferentes circunstancias gracias a su carácter.  
Por último otros autores que hablan sobre emprendimiento son  (Parra Alviz, Rubio 
Guerrero , & López Posada, 2017), los cuales plantean que para tener una buena 
formación de emprendimiento, se necesita de una formación universitaria o de escuelas que 
formen las habilidades e instruyan de cierta manera la entrada en el mercado; es por esto, 
que las universidades han optado por renovarse un poco en cuanto a la formación que le 
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brindan a sus estudiantes, debido a que el mundo cada vez está más globalizado, 
competitivo y cada vez presenta nuevos retos,  de modo que los impulsan a crear sus 
propias empresas, y que de esta manera salgan con algunas oportunidades profesionales 
como emprendedores. Algunas de estas universidades o escuelas ofrecen a sus estudiantes 
incubadoras, cursos de formación, asesoramiento e incluso en algunos casos financiamiento 
de algunos proyectos.  
En este sentido, se habla de las “Entrepreneurial universities” o universidades 
emprendedoras que componen la citada cultura emprendedora a su estrategia. Estados 
Unidos lleva una amplia ventaja sobre Europa y el resto del mundo en este aspecto, por su 
larga trayectoria de trabajo de fomento de los emprendedores de diversos campus 
universitarios y escuelas de negocios. (Parra Alviz, Rubio Guerrero, & López Posada, 
2017) 
Por lo anteriormente dicho, Estados Unidos es considerado la cuna del emprendimiento 
ya que cuenta con varias universidades que fomentan este tema, entre las que se 
encuentran: Universidad de Stanford, Universidad de Berkeley, Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, Universidad de Harvard, Escuela de negocios Wharton, Universidad de 
Texas y Babson College.  
Además de esto, ellos basándose en las definiciones y pensamientos de diferentes 
autores dan su propia definición de un emprendedor: “el emprendedor es considerado como 
una persona creativa, proactiva, perseverante, innovadora, atenta a los cambios, 
dinámica, impulsora de desarrollos, generadora de empleo y desarrollo, y capaz de asumir 
riesgos” (Parra Alviz, Rubio Guerrero , & López Posada, 2017); consideran al 
emprendedor también como una persona creativa, que tiene confianza en sí mismo, que le 
gusta asumir retos, además de ser una persona autónoma e independiente, que cree en sí 
mismo y finalmente es él quien toma la decisión de entrar en el mundo de los negocios, 





El término tiene su origen etimológico en la palabra francesa entrepreneur y es definido por 
la Real Academia Española como “Acometer y comenzar una obra, un negocio, un 
empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”. 
Si bien, es cierto que el término muy amplio y que incluye muchos elementos importantes, 
en la actualidad es principalmente utilizado para hacer referencia a la acción que realizan 
las personas de iniciar con un negocio, normalmente con el fin de mejorar el flujo de 
ingresos, o de estabilizarse económicamente, o simplemente de invertir el capital en una 
actividad que resulte productiva a largo plazo. 
Emprender ha adquirido una gran importancia en el mundo actual, convirtiéndose en uno de 
los pilares fundamentales en los planes de desarrollo implementado por los gobiernos, los 
cuales han diseñado y llevado a cabo programas de apoyo para el desarrollo e inicio de los 
proyectos de emprendimiento. 
La importancia de emprender radica en que garantiza un mejor desempeño de la economía, 
es decir, que además de aportar a la mejora de las finanzas personales de los 
emprendedores, también ayuda a generar un desarrollo y crecimiento económico, pues 
entre mayor sea el nivel de emprendimiento en un país, se incrementarán los ingresos de las 
familias, mejoraran los indicadores económicos, entre otros. 
A pesar de que es un proceso que resulta muy beneficioso si se sabe desarrollar 
adecuadamente, es muy complejo y requiere un gran esfuerzo y dedicación, es necesario ser 
paciente, dado que los resultados de un negocio toman tiempo en manifestarse, y en ese 
tiempo de espera se deben realizar inversiones constantemente a partir de los recursos 
financieros con los que se cuente. 
El doctor en Ciencias Económicas y Dirección de Empresas, Rafael Alcaráz Rodríguez en 
su libro “El Emprendedor de Éxito” realiza un listado de los pasos a seguir para tener 
resultados exitosos a la hora de emprender. 
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Figura 4. ¿Como emprender con éxito? 
 
Fuente: Elaboración propia con información tomada del libro “El emprendedor de Éxito” Alcaráz, R. (2011) 
Emprender, trae consigo una gran cantidad de ventajas, lo cual lo hace una práctica tan 
atractiva y popular en la actualidad; Emprender permite generar una autonomía laboral para 
el emprendedor, está poniendo todo su esfuerzo en sacar adelante un proyecto propio que le 
va a permitir tener una estabilidad económica valiosa sin necesidad de ser empleado, sino 
por el contrario enfocándose en una actividad de todo el agrado del emprendedor y además 
con la capacidad de crear valor agregado para la sociedad en general. 
No obstante, así como tiene aspectos positivos, también tiene desventajas que son 
necesarias tener en cuenta; debido a que es un proceso muy complejo requiere de mucha 
paciencia, tiempo y dedicación; es necesario analizar profundamente todos los 
componentes a la hora de tomar una decisión, pues el riesgo económico de un negocio es 
imposible de pasar inadvertido y cualquier decisión errónea puede tener graves 
consecuencias, para poder iniciar con un proyecto de emprendimiento es necesario tener 
una inversión inicial que en muchas ocasiones va a tardar en retornar al emprendedor. 
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6.1.3 Emprendedor  
Emprendedor se define como la persona que emprende, promueve, empieza o inicia con 
resolución en acción. (Definiciona, definición y etimología., 2.017) 
La palabra emprendedor deriva de la voz francesa “entrepreneur”; Aparece a inicios del 
siglo XVI, para describir a los aventureros que viajaban al nuevo mundo en búsqueda de 
oportunidades de vida, sin saber con certeza que esperar.  
Para definir -emprendedor-, hay que ligarlo a la idea de innovación y riesgo relacionado 
con  alguien que cree en sus ideas y que es capaz de llevarlas a cabo, es capaz de encontrar 
la manera de materializar sus sueños; dependiendo de la forma de ser que tenga cada una de 
las personas que emprendan un proyecto o un negocio, y las funciones que desarrolló en la 
empresa, se pueden encontrar diferentes tipos de emprendedores, de los cuales cada uno de 
ellos posee una visión empresarial y aportan distintas cosas a su organización para que 
funcionen perfectamente. (Emprende Pyme, 2.016) 
Los emprendedores tienen características como: ser máquinas para la generación de 
oportunidades; tienen mucha receptividad y entusiasmo por nuevas ideas; son flexibles e 
imaginativos; tienen gran capacidad para poder orientarse con facilidad dentro de 
ambientes poco estructurados; tienen fuerte ambición y responsabilidad; son muy 
persistentes en la persecución de los objetivos a ser alcanzados; deben tener mucho cuidado 
en la maduración de sus ideas para no estar saltando de empresa en empresa o de institución 
en institución sin que nunca logre realizar lo que desean; sienten preferencia por los riesgos 
moderados; tienen confianza en sus habilidades; tienen la suficiente capacidad para 
desarrollar y liderar a los miembros de la empresa o institución donde opera el 
emprendimiento; están orientados hacia el futuro; tienen habilidad para organizar; sus 
necesidades de realización superan a todas las demás; tienen alto grado de compromiso; son 
proactivos y tienen el control de su propio destino. 
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El espíritu emprendedor es un factor esencial para poder aumentar la riqueza de una 
familia, de una organización o de un país; donde el emprendedor actúa como una persona 
con una postura autónoma y promueve sus actividades para poder atender las demandas del 
entorno. De ahí que la doctrina de un emprendedor es el descubrimiento y la promoción de 
nuevas combinaciones de factores de producción.  
En la actualidad, el esquema del éxito ha cambiado, ya no es poca inspiración y mayor 
transpiración, ya no depende del horario en la empresa sino del talento, la mayoría de los 
profesionales de 2010 no existirán en el 2030, si el riesgo y la valentía se les añade la 
iniciativa y la comunicación, entonces el emprendedor de hoy requiere mayor inspiración y 
poca transpiración. 
La competencia es mayor, los consumidores reciben miles de mensajes publicitarios cada 
día, por lo cual el producto que impacte desplazará a otro ya existente, siendo tendencia, 
pero no trascendente. 
Es necesario que el emprendedor comprenda que su mentalidad está por encima de la 
mecánica. No basta la necesidad de superación, el deseo de cambiar, ni el trabajo duro. La 
clave es aprovechar la información que se tiene, de manera consciente o inconsciente, para 
desarrollar el potencial.  
Pero con esta información no se hace referencia a saber las noticias de otros países, 
significa imaginar al mundo como un solo lugar y es por esta razón que una idea 
innovadora se vuelve multinacional en tan poco tiempo. 
Por lo tanto, a la mentalidad adecuada se le agrega el producto y las herramientas 
adecuados, se podrá tener el producto conveniente en el lugar conveniente, y no ir 
entusiasmadamente por el camino equivocado. Más que meta, plan y acción consiste en 
idea, emoción y avanzar. 
Sin emprendimiento e innovación, las sociedades y los países se estancan, es por ello por lo 
que se requieren estímulos, para obtener logros que trasciendan, como lo hicieron algunos 
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países del lejano oriente que adoptando la conducta del emprendimiento llegaron a un gran 
desarrollo a nivel mundial.  
Es así como se concluye que los emprendedores son los motores económicos de las 
sociedades y naciones. Sin embargo, cabe resaltar que no hay un solo tipo de emprendedor, 
estos poseen distintas características según la intención que tienen con la idea innovadora y 
conforme a su actitud frente al beneficio que intentan lograr.  
6.1.4 Creatividad e Innovación  
Varios autores que hablan acerca del emprendimiento, mencionan también la creatividad y 
la innovación; uno de ellos es (Devia, 1996) quién le da una definición sencilla al 
pensamiento creativo cómo el proceso de generar algo nuevo que tiene valor, y este proceso 
cuenta con características que hacen que su medición sea más sencilla, como lo son: la 
fluidez, que es la cantidad de ideas que se generan en un periodo de tiempo corto, la 
flexibilidad, entendida como la capacidad de cambio de punto de vista al generar las ideas, 
la originalidad, que se refiere a que tan diferentes son las ideas de alguien con respecto a las 
demás, sensibilidad dónde se mide la capacidad de identificar situaciones que requieren la 
creación de una idea y la elaboración que establece la capacidad de desarrollar esa idea o 
pensamiento. 
Devia considera que la creatividad va estrechamente relacionada con las aptitudes de las 
personas y da como ejemplo, el crear una melodía, ya que, el que lo hace debe de tener 
habilidades y conocimientos sobre la música. 
Igualmente, da a conocer la siguiente mega tendencia: 




Fuente: Elaboración propia con información tomada de (Devia, 1996) 
También cabe señalar que han ocurridos innumerables cambios sociales, donde uno de los 
más resaltables es el cambio de una sociedad industrial que se fue transformando a una 
sociedad de la información, pero que su vez a descubierto que no solo es necesario tener la 
información sino tener la capacidad de convertir ésta en conocimiento y hacer uso de ella. 
Por lo que actualmente se está entrando en una sociedad del conocimiento donde lo más 
importante es utilizar toda la capacidad mental. 
En la sociedad industrializada, la tecnología se usaba de manera forzada, ya que la fuerza 
de los seres humanos tenía un valor importante; ahora con la tecnología y los robots el 
poder mental llega a ser el más importante. 
Es por esto por lo que la creatividad, la innovación, la invención y el descubrimiento llegan 
a ser parte fundamental de las empresas actuales y del éxito de éstas. Para esto hay que 
hacer una diferenciación en los términos dado que normalmente son confundidos entre sí y 
a pesar de que cada uno tiene una definición específica, están todos relacionados. La 
creatividad es la “habilidad para hacer combinaciones que produzcan nuevas ideas de valor 
social” (Devia, 1996), por lo que un acto se considera creativo cuando se muestra por 
primera vez que dos ideas o conceptos, se conectan intelectualmente sin tener en cuenta su 
clasificación u origen. 
 Así mismo, se define la invención como la implementación de la creatividad al desarrollo 
de objetivos y métodos de aplicación práctica. Estas invenciones son muy importantes y 
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necesarias para el desarrollo de un país y de las empresas. Por otra parte, el descubrimiento, 
se considera como las acciones para encontrar algo ya existente pero que no era conocido 
hasta el momento en que fue hallado. Por lo cual, la invención y el descubrimiento son 
productos de la creatividad y la imaginación, y tiene como resultado una creación 
intelectual diferente a lo que ya se tenía conocido. 
La innovación difiere de la invención en que, ésta última mencionada va dirigida a la 
creación de riquezas más que de conocimientos, y su grado de éxito es medido por la 
aceptación que tenga en el mercado. “La invención corresponde a la concepción de la idea, 
mientras que la innovación es el proceso por el cual se eliminan todas las barreras para 
lograr su utilidad económica.” (Devia, 1996) 
Pasando a (Gámez, 2015), el cual dice que cualquier persona puede ser creativa, pero esta 
depende de aspectos tales como la inteligencia, el conocimiento, la personalidad y la 
motivación que tenga cada uno. 
Gámez también dice que la creatividad no es solo para las personas que se dedican al arte, 
sino que es una característica fundamental para una persona emprendedora, ya que el 
emprendedor es como el artista, pero en vez de plasmar sus obras en una pintura, plasma 
sus ideas en la creación de una empresa o proyecto. 
 Igualmente dice que para ser creativo se debe de creer en sí mismo y no solo aprender de 
los aciertos, sino también de los fracasos, esto acompañado de cualidades como 
persistencia, tener una intuición desarrollada, ser paciente ante las circunstancias, entre 
otras, una persona creativa tiene muchas ideas y se arriesga para llevarlas a cabo. 
Por la parte de la innovación Gámez dice que al innovar se pone en marcha la creatividad, 
ya que la innovación se ve en los cambios que se dan en factores de producción, que se ven 
reflejados en un nuevo bien, o en la mejora de uno ya existente;  
“El empresario es quien introduce innovación y decide cuando lo hace y en 
cuanto lo hace, con la finalidad de aumentar su productividad y mejorar la 
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competitividad. Hay empresas innovadoras en sentido estricto, empresas 
innovadoras en sentido amplio, empresas potencialmente innovadoras y 
empresas no innovadoras” (Gámez, 2015) 
Finalmente, dentro de su texto cita a Schumpeter que dice que la innovación va vinculada 
a que las personas puedan llegar al liderazgo, que la innovación se da cuando se combinan 
factores de producción de formas diferentes, porque la innovación no es el invento, ya que 
un emprendedor no es inventor, es quien tiene el papel fundamental para proponer y hacer 
transformaciones tecnológicas para mejorar los procesos productivos. 
Otro autor que habla de innovación es (Tundidor, 2016), el cual dice que en los últimos 
años se habla de innovación en muchos ámbitos, debido a la crisis económica que se ha 
dado en el mundo, se ve la necesidad de buscar soluciones casi inmediatas, viendo a la 
innovación como un horizonte para que las empresas puedan sobrevivir y esto no solo se da 
en empresas privadas, sino también gubernamentales. 
Tundidor plantea una pregunta que se plantean muchos gerentes en pequeñas empresas, y 
es ¿Que es realmente innovar?¿Quién lo puede hacer? y ¿Cómo se hace?, como solución a 
estas preguntas Alberto de su propia definición de innovar “Innovar es transformar en valor 
una oportunidad de mejora, introduciendo un cambio en un sistema referencial”, además 
dice que toda innovación se da de una oportunidad de mejorar o cambiar algo, buscando 
siempre generar valor , no solo económico, sino también funcional, estético, operacional, 
ecológico, entre otros. 
La forma que plantea Tundidor para dar valor a las cosas es realizando un cambio en la 
forma de elaborar las cosas, buscando herramientas nunca vistas o que sean utilizadas en 
otras formas o situaciones. 
Para terminar, él dice que la innovación se puede dar en cualquier negocio, no 
necesariamente en empresas grandes, también puede ser implementada en las pymes, 
además de no solo dirigirla hacia la creación de nuevos productos, igualmente en la mejora 
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de productos o procesos ya existentes y esta no necesariamente debe ir ligado a la 
tecnología. 
Por último, (Ortiz, 2016), define que la creatividad está relacionada directamente con las 
estrategias para fortalecer el pensamiento y el comportamiento creativo. Y desarrolla en su 
texto diversas definiciones dadas por otros autores a lo largo de los años. 
De acuerdo con Novaes (1979) en la psicología de la creatividad hay dos corrientes 
principales sobre la creatividad y la innovación que son la filosófica y la psicológica, y a su 
vez dentro de las teorías filosóficas están la creatividad sobrenatural y la innovación que 
expresan que, de acuerdo con Platón, el pensamiento creativo del ser humano viene como 
un producto divino o de iluminación. Mientras que existen otras teorías que consideran a la 
innovación y a la creatividad como parte del desarrollo del ser humano y las asocian a la 
teoría de Darwin de la evolución de las especies o como una fuerza cósmica que viene 
relacionada con el proceso de renovación universal de Whitehead. 
Como resultado de diversas investigaciones realizadas a lo largo de los años se llega a la 
conclusión que la creatividad está formada por unos pasos y es allí donde Wallas (1946) 
establece el proceso creativo en cuatro: preparación, incubación, iluminación y 
verificación. 
A su vez, el proceso de innovación cuenta con una serie de etapas para poderse realizar: 
Preparación: En esta etapa del proceso se identifican situaciones problemáticas que están 
en el entorno, que son de interés y que dan curiosidad para así detectar una oportunidad. 
Este periodo es de inmersión y observación. 
Incubación: Continuando con el proceso, en esta etapa se da la apertura del pensamiento 
inconsciente, donde se acepta una mente limpia y abierta, que se caracteriza porque el tema 
entra y sale de la mente, se hacen anotaciones, modificaciones, etc., se va puliendo la idea. 
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Iluminación: Después de tener todas las ideas se reconoce el fruto creativo y es aquí donde 
se visualiza la solución al problema, donde encajan todas las piezas del rompecabezas. 
Verificación - Elaboración: Se asocia al proceso donde se comprueba, evalúa y se 
fortalece la idea, se confirma si idea de verdad es novedosa y tiene pertinencia. En esta 
parte del proceso influyen mucho las emociones de las personas ya que es de gran 
incertidumbre, ya que su validez se ve influenciada por los criterios del campo y la opinión 
del ámbito. 
Comunicación: Se socializa la idea nueva o el producto creativo y se espera que haya 
entendimiento y aceptación de este; todo esto por medio de una sustentación que se soporte 
en la teoría, metodología y técnica. 
Validación: En este punto finaliza el proceso creativo, se realizan los ajustes y si es el caso 
los replanteamientos definitivos. 
Ortiz explica la creatividad y la innovación empresarial o profesional como “la 
potencialidad, capacidad, facultado o proceso cognitivo-afectivo del ser humano o de un 
colectivo, que se expresa, manifiesta y materializa a través del descubrimiento, formulación 
y/o solución apropiada de problemas profesionales, elaboración de productos y objetos 
originales …” (Ortiz, 2016) 
Acorde con esto, se considera creatividad profesional porque incluye todo lo técnico, 
laboral, productivo y cultural, y así mismo representa todas las potencialidades creativas del 
ser humano.  
6.1.5 Planificación Estratégica 
Teniendo en cuenta que se trata el tema de estrategia, tanto del Fondo Emprender como de 
las empresas que se benefician de estas, se obtiene que la planificación estratégica es el 
proceso por el cual el gerente del negocio ordena sus objetivos y acciones en el tiempo. Los 
conceptos de estrategia y planificación están ligados invariablemente, ya que tanto el uno 
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como el otro designan una secuencia de acciones ordenadas en el tiempo, en forma tal que 
sea posible alcanzar uno o varios objetivos. (Guerra & Aguilar, 2002) 
La planeación estratégica surge en los años setenta cuando Igor Ansoff planeo que las 
empresas de Estados Unidos estaban sufriendo un descenso en sus ventas, debido 
especialmente a un desajuste técnico económico de sus productos con la demanda del 
mercado. A este desajuste Ansoff lo definió como un problema estratégico y surgió la 
planeación estratégica para resolverlo. 
El concepto de estrategia fue tomado del arte militar y ha logrado una amplia aplicación en 
la gestión de empresas. Como toda técnica moderna, dentro del ámbito de la administración 
la planeación estratégica está sujeta a una serie de conceptos, que de acuerdo con la 
filosofía e interpretación de varios autores estos intentan desarrollar la mejor definición en 
sus textos, artículos o ensayos. Por ello esta sección presenta una selección de definiciones 
de algunos conceptos que se utilizan para planeación estratégica: 
Peter Drucker señala, que el proceso continuo que consiste en adoptar en el presente 
decisiones (asumir riesgos) empresariales sistemáticamente, con el mayor conocimiento 
posible de los resultados futuros; en organizar sistemáticamente los esfuerzos necesarios 
para ejecutar estas decisiones, comparándolas con las expectativas mediante la retroacción 
sistemáticamente organizada. 
Por otra parte, Igor Ansoff señala que la planificación es un análisis racional de las 
oportunidades y de los peligros provenientes del medio, de los puntos débiles y fuertes de 





6.1.6 Principios de la planificación estratégica: 
Racionalidad: Es la capacidad intelectual para seleccionar alternativas de acción que 
permitan aprovechar al máximo los recursos. 
Previsión: Predecir el futuro, prever, anticiparse a lo que pueda ocurrir. Esto implica fijar 
plazos para la ejecución de los planes. Esto debe hacerse teniendo en cuenta la índole de las 
actividades, el riesgo y los posibles mecanismos de control. 
Universalidad: En la toma de decisiones se deben considerar los aspectos tecnológicos, 
políticos, económicos, legales, sociales y culturales en los que se desenvuelve. 
Unidad: Estrechamente ligado al principio de coordinas, con el fin de impedir el mal o 
inadecuado uso de los recursos. 
Continuidad: La no continuidad de las acciones productivas promueve retraso en la 
empresa, con sus consecuentes implicaciones. 
6.1.7 Funciones Administrativas 
Para poder abarcar los procesos, personas, clientes y rentabilidad, es importante 
enmarcarlos dentro de las funciones administrativas, las cuales siempre se encuentran 
relacionadas con la integración de las otras cinco funciones por parte de la dirección. Las 
funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa, y 
están siempre por encima de ellas.” Cardozo Gallego, J. C. (2017). En el Estudio de 
factibilidad para la creación de una empresa de fabricación de artículos a partir de material 
reciclado. Cita a Fayol, 1916, Fcaenlinea (2006).  
La teoría clásica de la investigación nos muestra la importancia que tiene dentro del 
proyecto a realizar tener en cuenta todos los aspectos anteriormente citados con el fin de 
encontrar punto de equilibrio entre rentabilidad, sostenimiento y calidad tanto humana 
como de servicio; Fayol en su teoría resalta que la función administrativa está por encima 
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de las demás funciones, esto es debido a la importancia que tiene la funcionalidad 
sistemática de una empresa y como es generada en la parte estratégica, la cual está situada 
en sus funciones administrativas. 
"Los Principios de la Dirección Científica de Taylor se basaba en 4 principios:  1) Delegar 
toda la responsabilidad de la organización del trabajo que ha de hacer el trabajador al 
directivo; 2) utilizar métodos científicos para determinar el modo más eficiente de realizar 
el trabajo; 3) seleccionar la mejor persona para realizar cada trabajo concreto; 4) instruir al 
trabajador para hacer el trabajo eficientemente; 5) controlar el rendimiento del trabajador 
para asegurar que se han seguido los procedimientos adecuados del trabajo y se han 
conseguido los resultados deseados”. Teoría económica, F. W. Taylor (2005, p.11), citado 
por Ibáñez, N., Castillo, R., & Núñez, A. (2010). 
Partiendo de esta obra, se puede observar cómo aporta al presente trabajo en los diferentes 
aspectos administrativos y como el impacto de organizar el trabajo, usar teorías y métodos 
ya existentes, aprender a seleccionar la mejor persona para realizar el trabajo y entrar a una 
verificación constante busca mitigar los riesgos de ineficiencia dentro de una organización 
lo que implica mayor ganancia  rentabilidad, esto es de gran importancia al momento de 
creación de empresa ya que apoya y reduce las posibles fallas que se puedan cometer. 
Si bien en la creación de empresa es importante validar las teorías administrativas también 
es importante indagar sobre diferentes teorías que impacten como las teorías alusivas al 
mercado. 
Teoría de las 5 fuerzas de Porter: Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran 
concepto de los negocios por medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a 
la competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa.   Según Porter, “si no se cuenta 
con un plan perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los negocios 
de ninguna forma” Porter, 2009, (p.32).  
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6.2 REFERENTE NORMATIVO  
Fondo Emprender 
Según el Acuerdo No 0010 de 2019 (SENA, 2019), donde se menciona que el Congreso de 
la Republica expidió la ley 789 de 2002 por la cual se dictan normas para apoyar el empleo 
y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del código sustantivo del 
trabajo.  
El Fondo Emprender se rige por el Derecho privado, y su presupuesto está conformado por 
el 80% de la monetización de la cuota de aprendizaje de que trata el artículo 34 de la ley 
789 de 2002, así como aportes del presupuesto general de la nación, recursos financieros de 
organismos de cooperación nacional e internacional, recursos financieros de la banca 
multilateral, recursos financieros de organismos internacionales, recursos financieros de 
fondos de pensiones y cesantías y recursos de fondos de inversión públicos y privados. 
(SENA , 2019)  
El objetivo del Fondo Emprender, consiste en “apoyar proyectos productivos que integren 
los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el 
desarrollo de nuevas empresas. El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla al 
poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de 
las nuevas unidades productivas. (SENA, 2019) 
6.2.1 Beneficiados del Fondo Emprender 
Los ciudadanos colombianos mayores de edad, que estén interesados en un proyecto 
empresarial desde la formulación del plan de negocio o que su empresa no supere los doce 
meses de haberse constituido legalmente en cualquier región del país y que acrediten, al 
momento del aval del plan de negocios, alguna de las condiciones estipuladas en el artículo 
segundo del Acuerdo 00010 de 2013, por el cual se modifica el Acuerdo 0007 de 2011, 
podrán acceder a los recursos del Fondo Emprender (SENA , 2019). Las condiciones son:  
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1) Aprendiz SENA que haya finalizado la etapa lectiva de un programa de formación 
titulada, dentro de los veinticuatro meses, así como egresados de estos programas, 
que hayan culminado y obtenido el título.  
2) Estudiante que se encuentre cursando los dos últimos semestres de su formación 
profesional o el ochenta por ciento (80%) de los créditos académicos de un 
programa de educación superior de pregrado, reconocido por el Estado de 
conformidad con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 demás que las complementen, 
modifique o adicionen.  
3) Técnico, tecnólogo, profesional universitario de pregrado, posgrado o maestría y/o 
doctorado de instituciones nacionales o extranjeras, que haya culminado y de 
conformidad con la legislación colombiana.  
4) Aprendiz activo del Programa SENA Emprende Rural (SER=, que certifique el 
cumplimiento de doscientas horas del programa de formación o egresados de este 
programa.  
5) Ciudadanos colombianos caracterizados como población vulnerable y acreditada 
esta condición por la autoridad competente, que hayan completado por lo menos 
noventa horas de formación a fines al área del proyecto.  
6) Connacionales certificados por la Cancillería, como retornados con retorno 
productivo, que hayan completado por lo menos noventa horas de formación SENA 
en cursos afines al área del proyecto.  
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La presentación de un plan de negocio podrá realizarse de manera individual o asociativa, 
todos los beneficiarios deben cumplir con los requisitos mencionados anteriormente.  
Para casos de presentación de planes de negocio realizados de manera asociativa, es decir, 
por grupos de emprendedores, además de cumplir con los requisitos ya mencionados. El 
grupo deberá estar conformado por un porcentaje igual o superior al 51% por aprendices, 
en términos y condiciones fijados por el artículo 2.2.6.4.1. del Decreto No 1072 de 2015. 
Es importante resaltar que estos grupos de emprendedores deben cumplir con las siguientes 
condiciones:  
1) Ser colombiano. 
2) Ser mayor de edad y contar con plenas facultades legales para suscribir contratos. 
3) No encontrarse sujeto a un conflicto de intereses, inhabilidades e 
incompatibilidades.  
4) No tener nexo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguineidad, segundo de 
afinidad y primero civil con funcionarios o contratistas del SENA en el nivel 
directivo del orden Nacional o del orden Regional en donde se presenta el plan de 
negocio. Esta restricción aplica de igual manera a los funcionaros o contratistas 
pertenecientes a los Centros de Desarrollo Empresarial y Unidades Externas de 
Emprendimiento vinculadas al programa del Fondo Emprender, Evaluadores, 
operadores y demás personas que tengan injerencia en el proceso.  
Cabe resaltar que con el recurso del Fondo Emprender, los beneficiados no podrán 
fortalecer financieramente a personas jurídicas ya constituidas.  
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6.2.2 Etapas de un plan de negocios  
1) Formulación de un plan de negocios 
El SENA le acompaña a modelar su idea de negocio, primero se debe realizar el registro y 
la asesoría; Aprobación técnica y Presentación a convocatoria.  
2) Evaluación y asignación de recursos 
En esta etapa se evalúa y se financia el plan de negocio, en los siguientes pasos: primero se 
evalúa el plan de negocios, segundo asignan los recursos y por último la legalización del 
contrato.  
3) Ejecución  
Aquí se apoya a la puesta en marcha de su empresa, en las siguientes etapas: primero la 
ejecución del plan de negocios; segundo el seguimiento y acompañamiento; tercero la 
evaluación de indicadores de gestión y por último la decisión sobre reembolso de recursos.  
6.2.3 Topes y montos de los recursos otorgados por el Fondo Emprender 
El fondo emprender otorgará recursos hasta el 100% del valor del plan de negocios, así:  
✓ Si el plan de negocio genera hasta 3 empleos, el monto de los recursos solicitados 
no superará los ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMLMV 
✓ Si el plan de negocio genera hasta 5 empleos, el monto de los recursos solicitados 
no superará los cientos cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, SMLMV 
✓ Si el plan de negocio genera 6 o más empleos, el monto de los recursos solicitados 




El monto por financiar para cada plan de negocio se establece conforme a los salarios 
mínimos legales mensuales vigentes que rigen a la fecha de la apertura de la convocatoria.  
El número de empleos a generar se debe de establecer de conformidad con el Manual de 
Operación del Fondo Emprender. 
6.2.4 Conformación del plan de negocio 
La plataforma del sistema de información del Fondo Emprender está compuesta en cada 
Plan de Negocios por los siguientes módulos: 
1- Módulo de Mercado: Contiene la información correspondiente a los objetivos 
del proyecto, su justificación, sus antecedentes, la investigación de mercado, las 
estrategias de mercado y las proyecciones de ventas. 
2- Módulo de Operación: Incluye la forma de operación del negocio, el plan de 
compras, los costos de producción y la infraestructura requerida del proyecto. 
3- Módulo de Organización: El módulo de organización presenta la estrategia 
organizacional del proyecto, la estructura organizacional, los aspectos legales a 
cumplir y los costos administrativos. 
4- Módulo de Finanzas: Analiza los ingresos, los egresos y el capital de trabajo 
del proyecto soportado con sus estados financieros. 
5- Módulo Plan Operativo: Presenta la forma como el emprendedor utilizará los 
recursos aprobados del Fondo Emprender y los propios descritos en forma 
mensual. Este módulo contendrá en forma detallada la periodicidad con que la 
empresa requiera que se realice por parte del administrador de los recursos el 
desembolso correspondiente. 
6- Módulo de Impacto: Describe los impactos del proyecto a nivel económico, 
social y ambiental 
7- Módulo de Resumen Ejecutivo: Contiene los principales aspectos del proyecto 
y el equipo de trabajo que desarrollará el proyecto. 
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8- Módulo de Anexos: Permite adjuntar archivos que complementen cualquier 
información adicional de los módulos expuestos. 
6.2.5 Rubros Financiables 
Los recursos que asigne el Fondo Emprender deberán ser utilizados para: 
✓ La financiación del capital de trabajo del plan de negocio, entendiéndose por 
capital de trabajo, los recursos necesarios para el funcionamiento y operación de la 
empresa, consistente en dinero destinado al pago de salarios, insumos para el ciclo 
productivo (materia prima, bienes en proceso) que contribuyen directamente o que 
forman parte del proceso de producción. 
✓ Infraestructura y Montaje: Adquisición de maquinaria y equipo, costos que se 
generen por concepto de constitución legal y licencias requeridas por ley para el 
normal funcionamiento del proyecto; así mismo podrá financiarse con estos 
recursos las adecuaciones o remodelaciones de los bienes que conforman el proceso 
de dotación técnica y que sean indispensables para el desarrollo del plan de 
negocios, siempre y cuando el monto no supere el 20% del total solicitado ante el 
Fondo emprender. 
Así mismo, el Fondo Emprender financiará la adquisición e implementación de 
franquicias, siempre y cuando, además de los criterios señalados en el artículo 13 del 
Acuerdo 00004 de 2009, este modelo de negocio represente una alternativa de impacto 
para la región, genere valor agregado, garantice sostenibilidad en el mercado, no haya 
saturación en la zona y tenga impacto en la generación de empleo. 
En caso de que el plan de negocio requiera un monto de mayor financiación, el 




6.2.6 Rubros no Financiables 
El Fondo Emprender no financiará los siguientes rubros: 
✓ Compra de bienes muebles que no estén relacionados con el objeto del plan de 
negocio. 
✓ Compra de bienes inmuebles. 
✓ Adecuaciones o remodelaciones de cualquier tipo de bienes inmuebles, que no 
conformen el proceso de dotación técnica y que no sean indispensables para el 
desarrollo del plan de negocios. 
✓ Estudios de factibilidad de proyectos (Consultorías, asesoría jurídica, financiera, 
etc.) 
✓ Adquisición de vehículos automotores. 
✓ Pagos de pasivos, deudas o de dividendos. 
✓ Recuperaciones de capital. 
✓ Compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios. 
✓ Pago de regalías, impuestos causados, aportes parafiscales. 
✓ Formación académica. 
✓ Pago de derechos o inscripciones para participar en eventos comerciales nacionales 
o internacionales. 
✓ Gastos de viaje y desplazamiento. 
✓ Compra de primas o locales comerciales. 
6.2.7 Criterios por utilizar para evaluar los planes de negocios 
El proceso de evaluación de las propuestas presentadas al Fondo Emprender, estará a cargo 
de los evaluadores seleccionados por FONADE en virtud del contrato suscrito entre SENA 
y FONADE, proceso que busca establecer si de acuerdo con su naturaleza el plan de 
negocio presentado cumple con los siguientes criterios: 
✓ Viabilidad técnica, operativa y medición del riesgo del plan de negocio. 
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✓ Viabilidad Financiera dada por los indicadores, tales como:  
- Valor presente neto 
- Tasa interna de retorno 
- Relación costo beneficio 
- Costo anual equivalente. 
✓ Viabilidad Jurídica del plan de negocio. 
✓ Generación y sostenibilidad de empleo productivo de manera directa 
✓ Los planes de negocio; deben especificar las contrapartidas en especie, que harán 
los beneficiarios, que garanticen un aporte al Servicio Nacional de Aprendizaje, 
SENA, en el cumplimiento de su misión. 
✓ Estructura y coherencia de la propuesta en términos de los antecedentes, estudio de 
mercado, justificación, resultados esperados y esquemas de ejecución del 
presupuesto. 
✓ Integración con minicadenas, cadenas productivas o clústeres de la región donde se 
desarrollará la actividad empresarial. 
✓ Compatibilidad con el desarrollo sostenible del país, generando alternativas que 
favorezcan la preservación del medio ambiente. 
✓ Empleo de nuevas tecnologías en el proceso creativo, productivo, y en los canales 
de distribución del bien o servicio ofrecido. 
✓ Contribución al fortalecimiento de la identidad cultural de la región donde se 
ejecuta el proyecto. 
En los casos en que haya lugar, los evaluadores solicitarán dentro del período de evaluación 
información aclaratoria y/o complementaria a los emprendedores, quienes tendrán un plazo 
de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud, para aportar la 
información. 
De no recibirse la información y documentación solicitada en el término 
establecido, se entenderá que se ha desistido de la solicitud y el informe de evaluación hará 
referencia a esta situación. 
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Este procedimiento se hará a través del sistema de información. Los planes de negocio que 
no reúnan los requisitos establecidos, o cuya información sea inexacta o no verídica, o que 
sean presentadas por emprendedores que no cumplan con las condiciones para ser 
beneficiarios del Fondo Emprender, serán descalificados; en consecuencia, estos planes de 
negocio no serán evaluados. 
Los planes de negocio que tienen concepto de viabilidad, pero que no fueron objeto de 
priorización y jerarquización para la asignación de recursos, en caso de presentarse a 
nuevas convocatorias del Fondo Emprender deberán surtir todas y cada una de las etapas 
del mismo compitiendo nuevamente en igualdad de oportunidades a los demás 
participantes. 
6.2.8 Criterios de priorización y jerarquización para la asignación de los recursos 
Una vez superada la etapa de evaluación, los planes de negocio clasificados como viables, 
serán priorizados y jerarquizados por la Comisión Nacional Técnica del Fondo Emprender, 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
✓ Componente de innovación y base tecnológica del plan de negocio, conforme a los 
criterios establecidos por las Unidades Técnicas del SENA, el documento CONPES 
3527 – DNP – Política Nacionales de Competitividad y Productividad, Plan 
Nacional de Desarrollo 2010 -2014 y el Plan Nacional de Innovación, Ciencia y 
Tecnología. 
✓ Número de empleos directos a generar y mantener, respecto al monto de recursos 
otorgados por el Fondo Emprender. 
✓ Número de empleos directos a generar para población vulnerable, frente al total de 
empleos directos. 
✓ Número de empleos directos a generar entre población que esté dentro del rango de 
edad de 18 a 24 años. 
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✓ Proyectos que desarrollen su actividad en zonas de la región donde el Índice de 
Desarrollo Humano – IDH, o aquel que cumpla con la misma función, sea el más 
bajo. 
✓ Proyectos que desarrollen su actividad dentro de los sectores priorizados en el Plan 
Nacional de Desarrollo y/o planes regionales. 
6.2.9 Asignación de Los Recursos 
La decisión de financiación de los planes de negocio será tomada por el Consejo Directivo 
Nacional del SENA, con base en los resultados de jerarquización, priorización y 
recomendación de la Comisión Nacional Técnica del Fondo Emprender, de conformidad al 
informe de evaluación remitido por FONADE, y la disponibilidad de recursos. Así mismo, 
la Comisión Nacional Técnica del Fondo Emprender, podrá recomendar al Consejo 
Directivo Nacional la adición de recursos a la presente convocatoria con el financiar la 
totalidad de los planes de negocios considerados viables, siempre y cuando el Gerente 
Administrador de los recursos certifique la disponibilidad de estos y no existan otros 
compromisos que comprometan el monto adicional. 
6.2.10 Desembolso de Recursos 
Una vez asignados los recursos y aceptadas las condiciones para el desembolso por parte de 
los beneficiarios, el Gerente Administrador de los recursos del Fondo Emprender procederá 
dentro de los tres (3) días calendario siguientes a elaborar el contrato por el término de 
duración del plan de negocio, el cual será remitido a la Dirección General del SENA para 
que se remita a los beneficiarios a través de las respectivas unidades de emprendimiento.  
Este contrato deberá ser devuelto al Gerente administrador de los recursos del proyecto 
dentro de los Treinta (30) días calendario siguientes a su recibo, debidamente firmado y 
adjuntando la totalidad de los siguientes documentos: 
✓ Certificado de constitución legal emitido por la autoridad competente, (Cámara de 
Comercio, Certificación del Ministerio del Interior, Alcaldías etc., según sea el 
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caso) en donde conste que la vigencia de la empresa es igual o mayor a la duración 
del contrato a suscribir, más 12 meses, el cual debe ser tramitado una vez se reciba 
el contrato a suscribir, más 12 meses, el cual debe ser tramitado una vez se reciba el 
contrato; y registrado único tributario – RUT de la empresa. 
✓ Pagaré en blanco, firmado por todos los beneficiarios en calidad de deudores 
solidarios, a favor del SENA, junto con su carta de instrucciones. 
✓ Autorización del encargo fiduciario. 
✓ Modelo de Contrapartidas. 
NOTA 1: Una vez aprobada la financiación para el plan de negocio, el emprendedor o 
grupo de emprendedores, tendrá un plazo máximo de 30 días calendario para remitir el 
contrato y sus anexos, los cuales serán contados a partir del momento en que se remiten los 
contratos a las respectivas unidades de emprendimiento. 
NOTA 2: Cuando se presente fuerza mayor o caso fortuito el emprendedor o grupo de 
emprendedores deberá enviar una comunicación al Gerente Administrador de los recursos 
solicitando un único plazo adicional, indicando la fecha de cumplimiento para la 
devolución del contrato. 
NOTA 3: Los recursos se girarán a un encargo fiduciario, estos recursos serán ejecutados a 
medida que el proyecto avance, para lo cual el empresario deberá ceñirse a la 
reglamentación y lineamientos establecidos en el Fondo Emprender. Igualmente, el SENA 
y FONADE podrán solicitar adicional a los documentos descritos otros que considere 
pertinentes en el marco legal y reglamentario vigente. Si paso este término de 30 días 
calendario o su periodo de prórroga, no se ha recibido en FONADE el contrato y sus 
anexos, o no se han cumplido los requisitos para el desembolso, se entenderá que el 
emprendedor o grupo de emprendedores desiste de la financiación del plan de negocio. 
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6.2.11 Seguimiento y Acompañamiento a Beneficiarios 
Los Centros de Formación Profesional del SENA, las instituciones de educación aprobadas 
por el Estado y las incubadoras de empresas, así como las demás entidades a las cuales hace 
referencias el artículo 10 del Acuerdo 0004 de 2009, deberán realizar a través de las 
unidades de emprendimiento el acompañamiento durante la etapa de ejecución del plan de 
negocio. 
En el evento en el que al plan de negocio se le asignen recursos por parte del FE deberá 
además efectuar el acompañamiento técnico operativo durante el primer año de ejecución y 
las posibles prorroga de los planes de negocio avalados por ellos, apoyándose en el sistema 
de información diseñado para tal fin o en cualquier medio que consideren necesario, para 
garantizar el cumplimiento de los indicadores de gestión establecidos en el plan de negocio 
aprobado por el Consejo Directivo Nacional del SENA.  
6.2.12 Interventoría 
El Gerente Administrador del FE, realizará la interventoría permanente de los planes de 
negocio financiados y presentar informes cada dos meses de avance de ejecución de los 
mismo al Supervisor y Coordinador del Grupo de Emprendimiento, Empresarismo y FE por 
parte del SENA. En el proceso de interventoría, el gerente administrador asignará un 
interventor por cada proyecto, quién a través de la Plataforma Web de Fondo y de visitas, 
realizará el seguimiento a los compromisos adquiridos por el empresario según el contrato 
de cooperación empresarial, teniendo como base el plan de negocio y la normatividad legal 
vigente del FE, todo lo cual servirá para evidenciar por parte del Gerente administrador y 
las unidades de emprendimiento el cumplimiento de los compromisos enunciados en el 




7 DISEÑO METODOLÓGICO 
7.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación realizo un diagnóstico de las estrategias del FE de SENA 
Risaralda para fortalecer en el emprendedor beneficiado las áreas de procesos, personas, 
clientes y rentabilidad; esta investigación posee un enfoque Cualitativo, (Hernandez 
Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista , Metodología de la Investigació, 2014)  que 
implica que exista un acercamiento a los fenómenos sociales, en este caso  de índole 
económico por parte de los investigadores, participando en el mundo del grupo social 
investigado, como son los emprendedores beneficiados por el FE, los funcionarios 
(gestores) de la Unidad de FE del SENA Risaralda, algunos emprendedores y expertos en el 
tema. 
Los métodos cualitativos parten de un acontecimiento real acerca del cual se quieren 
construir conceptos, para ello, se observan los hechos y se describe la realidad en el cual se 
busca involucrar. El fin es reunir y organizar las observaciones en algo comprensible, 
configurar un concepto acerca del fenómeno que se quiere conocer. 
Adicional asimismo se enmarca en una investigación es de tipo descriptivo, por que abarca 
comportamientos sociales, actitudes, formas de pensar y actuar de un grupo o una 
colectividad. (Galeano, 2004, pág. 45) 
7.2 TIPO DE ESTUDIO 
La investigación es de tipo descriptivo porque abarca comportamientos sociales, actitudes, 
formas de pensar y actuar de un grupo o una colectividad. (Galeano, 2004, pág. 45) 
Este caso en particular se profundiza en las estrategias para fortalecer al emprendedor 
beneficiado por fondo emprender de SENA Risaralda en cuanto a las áreas de procesos, 
personas, clientes y rentabilidad. 
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El tipo de investigación que se llevó a cabo incluyó: trabajo de campo y la revisión 
documental, debido a que se recurrió a la recolección de datos directamente de los 
emprendedores beneficiados de capital semilla del FE, al igual que documentos de las 
asesorías brindadas y seguimiento de los funcionarios de la Unidad de Emprendimiento del 
SENA Risaralda. 
7.3 UNIDAD DE TRABAJO  
La investigación se realizó con funcionarios en calidad de gestores de la Unidad de 
Emprendimiento del SENA Risaralda, con emprendedores beneficiados por el FE los cuales 
tuvieron acompañamiento y seguimiento durante el primer año por parte de gestores del FE 
del SENA Risaralda; y con emprendedores participantes de ferias de emprendimiento y 
expertos en emprendimiento de la Región. 
7.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 
En esta investigación, se tomaron como unidad de análisis los emprendedores beneficiados 
con recursos del FE que tuvieron acompañamiento y seguimiento a su proyecto durante el 
primer año de funcionamiento, los gestores de la Unidad de Emprendimiento del SENA 
Risaralda, algunos emprendedores y expertos en emprendimiento de la región.  
Se realizó una selección por conveniencia de tres (3) gestores de la Unidad de 
Emprendimiento, de seis (6) emprendedores beneficiados con recursos del FE que tuvieron 
acompañamiento y seguimiento durante el primer año por parte de gestores del FE del 
SENA Risaralda, la selección se llevó a cabo con la información suministrada por dicha 
institución; también se tuvo en cuenta como unidad de análisis a 89 emprendedores que 
asistieron a la feria empresarial en expo futuro (Pereira) octubre 2019  y 18 expertos en 
emprendimiento de la región.  
Cabe resaltar que para la selección de la unidad de análisis y para el desarrollo de la 
investigación se tuvieron en cuenta fuentes primarias y secundarias como tesis, artículos de 
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investigación, libros, información pública e información de uso exclusivo como la del FE 
SENA Risaralda, que permitieron obtener la información requerida.  
Se tuvieron en cuenta los gestores de la Unidad de Emprendimiento del SENA Risaralda a 
quienes se le realizo entrevistas y revisión documental, a emprendedores beneficiados con 
capital semilla a los cuales se les realizó una entrevista y revisión documental, a los 
emprendedores que asistieron a la feria de expo futuro en mención quienes contestaron una 
entrevista y algunos expertos en emprendimiento de la región a los cuales se realizó 
entrevista estructurada; estas respuestas y revisión documental permitió recolectar la 
información e identificar de qué manera se fortalecieron las empresas de los emprendedores 
beneficiados, respecto a las áreas de procesos, personas, clientes y rentabilidad, con las 
estrategias utilizadas por la unidad de emprendimiento. 
Las categorías en el análisis de la información se explican en el siguiente cuadro:  
Tabla 1. Categorías de análisis. 
TÉCNICA POBLACIÓN TIPO Categorías de Análisis  
Entrevista 
estructurada  
Emprendedores beneficiados por Fondo 








Gestores de la Unidad de 





    
Entrevista 
estructurada 







    
    




Figura 6. fases de la investigación 
 
Fuente: Elaboración propia   
La investigación se desarrolló en tres fases, detallando las actividades y observaciones que 
se utilizaron para poder alcanzar los objetivos propuestos y facilitar la comprensión al 
lector. 
En la fase 1 identificación de la unidad de análisis: Se realizó una selección por 
conveniencia de tres (3) gestores de la Unidad de Emprendimiento del SENA Risaralda, 
seis (6) emprendedores beneficiados por FE, que tuvieron acompañamiento y seguimiento 
durante el primer año de funcionamiento por parte de los gestores del FE del SENA 
Risaralda y documentaron el proceso, como también 89 emprendedores y 18 expertos en 
emprendimiento que participaron en la feria de emprendimiento realizada en expo futuro de 
Pereira – Risaralda en octubre 2019; la selección se llevó a cabo con la información 
suministrada por dicha institución. 





Tabla 2. Perfil de los gestores. 
 Gestor 1 Gestor 2 Gestor 3 
EXPERIENCIA 8 años 8 años 8 años 
  
PERFIL TÉCNICO 
Economista – Magister en 
Dirección y Administración de 
Empresas 
Contador - Magister en 
Dirección y Administración de 
Empresas 
Ingeniero Industrial – 
Especialista en Finanzas y 
Comercio Electrónico 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 3. Perfil de las empresas acompañadas durante el primer año. 





















































Fuente: elaboración propia 
Tabla 4. Perfil de los emprendedores y expertos. 










Emprendedores beneficiados con 
capital semilla, recursos Fondo 
Emprender o que crearon su 
empresa con recursos propios, 
participantes en la feria de 
 





empresarial realizada en expo 
futuro de Pereira – Risaralda 
Fuente: elaboración propia 
En la fase 2 aplicaciones del instrumento (entrevista): Se aplicó el instrumento a través 
de la entrevista estructurada con el fin de realizar un diagnóstico de las estrategias 
utilizadas por el FE del SENA Risaralda para fortalecer las áreas de procesos, personas, 
clientes y rentabilidad. 
En la fase 3 identificación de la unidad de análisis: se analizaron los resultados de la 
siguiente manera: de la revisión documental se especifican los procesos de formulación, 
ejecución y evaluación de un plan de negocio, de las entrevistas, las respuestas obtenidas se 
organizaron en un formato de Excel de forma ordenada, identificando las frases claves y 
seleccionando por repetición dichas frases claves que dan alcance al objetivo de la 
investigación, posteriormente se procedió a generar los resultados, conclusiones y 
recomendaciones.  
7.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  
Con la intención de realizar el diagnostico de las estrategias utilizadas por el FE del SENA 
Risaralda para fortalecer en el emprendedor beneficiado las áreas de procesos, personas, 
clientes y rentabilidad, se utilizaron entrevistas donde se recolectaron los datos necesarios 
para evaluar estas cuatro (4) categorías: procesos, personas, clientes y rentabilidad; las 
cuales se le aplicaron a tres (3) gestores, seis (6) emprendedores beneficiados con recursos 
Fondo Emprender, 89 emprendedores participantes de la feria empresarial y 18 expertos en 
emprendimiento. 
Los instrumentos aplicados se relacionan en los siguientes anexos: 
- Anexo 1. Modelo de entrevista a emprendedores. 
- Anexo 2. Modelo de entrevista a gestores del FE Risaralda. 
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- Anexo 3. Modelo de entrevista emprendedores y expertos, participantes en la 
feria empresarial de octubre 2019. 
Para la elaboración de estos instrumentos se tomó como base el libro “el 
 emprendedor de éxito” Alcaráz Rodríguez, R. (2011), donde se da cuenta de las 
características de los emprendedores, de cómo emprender con éxito y del proceso que se 
debe llevar a cabo desde el proceso creativo, la innovación, pasando por la propuesta de 
valor y las diferentes áreas de la conformación de un plan de negocio hasta la definición del 
plan de trabajo para la puesta en marcha de la empresa; gracias a esto se pudo estructurar 
las entrevistas de tal forma que dieran respuesta al objetivo de la investigación. 
Aquí también presta relevancia el instrumento que se aplicó en el marco de la feria 
empresarial en expo futuro, con el fin de realizar una comparación y así poder evaluar las 
estrategias que se aplican en la unidad de emprendimiento.     (Anexo 3. Modelo de 
entrevista emprendedores y expertos, participantes en la feria empresarial). 
Este instrumento se le aplico a 18 personas con experiencia en emprendimiento 
denominados expertos y a 89 emprendedores dueños de su propia empresa, algunos 
beneficiados con recursos del FE, y otros que crearon su empresa con recursos propios. 
7.7  PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
La investigación se desarrolló a partir de tres etapas: Preparación, identificación e 
interpretación. 
La primera tuvo como objetivo: ser una etapa de preparación donde se realizó a través de 
la revisión de antecedentes nacionales, regionales y referentes teóricos los cuales 
permitieron construir las bases para llevar a cabo el planteamiento del problema. Siendo el 
primer paso para el desarrollo de la investigación, seguido de la revisión documental de los 
procesos con una secuencia de acciones. 
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Como segunda etapa, se llevó a cabo la elaboración y aplicación del instrumento que en 
este caso es la entrevista estructurada la cual ayudo a identificar las estrategias para 
fortalecer el objetivo de la investigación como son: las áreas de procesos, personas, clientes 
y rentabilidad, en las empresas de los emprendedores beneficiados con recursos del Fondo 
emprender. 
Para el análisis de la información que se obtuvo a través de entrevistas con los 
emprendedores beneficiados con capital semilla del FE, gestores del SENA Risaralda, 
emprendedores varios tanto beneficiarios  del FE como particulares y expertos en 
emprendimiento; se recolectaron los datos por medio de entrevistas gravadas, transcritas, se 
tomó las notas de las respuestas, los gestores fueron los encargados de entregar evidencia 
de los formatos físicos o en línea usados por el FE par direccionar al beneficiario en sus 
proyectos, las cuales se usaron como potencial elemento para determinar el objetivo. 
El método para hallar el instrumento fue organizar las evidencias en un formato de Excel de 
tal forma que se trabajara con una matriz de información, con esta matriz se realizó la 
codificación de las entrevistas, identificando las frases claves y las veces que estas mismas 
se repetían, convirtiendo estas frases en actividades que posteriormente se convirtieron en 
factores de éxito. 
Con las entrevistas a los gestores, beneficiarios y la codificación de frecuencia de estos 
factores de éxito se conformaron las estrategias orientadas por los gestores de la unidad de 
emprendimiento, así con un análisis de toda la información obtenida a lo largo de la 
investigación, se encontró las estrategias que, explicadas en una matriz de relación, pueden 
ser aprovechadas por los beneficiarios. 
Finalmente, se ejecutó la evaluación con la información obtenida del instrumento que se 
aplicó, y así se pudo obtener los datos necesarios para el desarrollo de los objetivos de la 
presente investigación.  
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En el total las entrevistas se proporcionaron datos acerca de la percepción que tienen los 
emprendedores, gestores y expertos en cuanto a las estrategias para el fortalecimiento de los 
procesos, personas, clientes y rentabilidad de las empresas de los emprendedores, con esto 
brinda la posibilidad de evaluar los hallazgos de esta investigación.   
En resumen, tenemos 3 objetivos específicos que se desarrollaron con 3 métodos y nos 
permitieron obtener 3 resultados Así: 
Objetivos desarrollados: 
(1) Analizar las actividades de los gestores 
(2) Crear una matriz de factores de éxito 
(3) Evaluar las estrategias utilizadas por el FE para asesorar a los beneficiarios 
Métodos desarrollados: 
1.Entrevista estructurada a gestores del FE 
2. Codificación de la matriz de factores de éxito 
3. Cotejo de la información hallada por medio de entrevistas a expertos, 
emprendedores y beneficiarios. 
Resultados obtenidos: 
• A través de obtención de documentación, formatos y herramientas que ya tiene el FE 
para los beneficiarios, entregadas por los gestores y la entrevista realizada a los 
mismos, se obtuvo el análisis de la secuencia de acciones para que los beneficiarios 
puedan acceder a los recursos del FE. 
• A través de la codificación de la matriz de factores de éxito se determinó que existen 




• Por medio de la agrupación de los factores de éxito se hallaron 8 estrategias de uso del 
FE que en contraste con las entrevistas a los implicados: beneficiarios, emprendedores 
y expertos; se evaluaron dichas estrategias encontrándose como el camino al éxito en 
sus proyectos de emprendimiento. 
Recomendaciones del análisis de la información: 
• Realizar un mapa de navegación para el emprendedor beneficiario del FE. 
• Usar los factores de éxito para fortalecer las áreas de procesos, clientes, rentabilidad y 
personas. 
• Detallar en un formato simple las 8 estrategias de uso del FE para ser evidenciadas 





8.1 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES UTILIZADAS PARA FORMULAR, 
EVALUAR Y EJECUTAR PLANES DE NEGOCIO EN EL FE UNIDAD DE 
EMPRENDIMIENTO RISARALDA  
En este análisis se examinaron detalladamente cada paso utilizado para formular, evaluar y 
ejecutar planes de negocio por el FE de SENA Risaralda; considerando por separado cada 
una de sus partes para conocer sus características y cualidades con el objetivo de diferenciar 
con claridad cada una de las actividades realizadas, inicialmente se muestran las actividades 
de forma general que realiza la unidad de emprendimiento, para brindar un panorama 
general al emprendedor y situarlo de una manera amplia al proceso como beneficiario, 
tomado directamente de la página del Fondo Emprender 
http://www.fondoemprender.com/SitePages/pasoapasofondoemprender.aspx  tal como se 
muestra en la (figura 7); luego se discriminan las actividades puntuales para la formulación 
del plan de negocios en la (figura 8), pasando por las actividades realizadas para la 
evaluación en la (figura 10) y especificando los pasos para la ejecución del plan de 
negocios en la (figura 11); en este resultado el lector encontrara no solo especificadas las 
actividades, sino también los documentos y formatos que se relacionan durante el proceso y 
sus objetivos al diligenciarlos y hacer uso de los mismos. Adquiriendo una ventaja de poder 
anteponer o conocer las rigurosidades a las que se enfrentara, generando un mapa de 
navegación para el emprendedor antes de embarcarse en el mundo del emprendimiento 
del FE y que le sirve como ruta para alcanzar el éxito. 
Para obtener esta información se incluyó el trabajo de campo de las actividades realizadas 
por los gestores y la revisión documental haciendo alusión al concepto de estrategia y 
planificación donde se designa una secuencia de acciones ordenadas en el tiempo (Guerra 
& Aguilar, 2002) y en concordancia con el cronograma que maneja el FE, toda la 
información relacionada se recolectó con datos directamente de los gestores y 
emprendedores beneficiarios, tales como correos, documentos y formatos intercambiados 




Figura 7. Descripción de actividades generales. 
 
Fuente: Fondo emprender 
En la figura 7 descripción de actividades generales: se muestra el proceso de una forma 
macro para aplicar a los recursos del fondo emprender desde la formulación, evaluación y 
ejecución del negocio.   
Lo que resume es que cualquier Colombiano mayor de edad que tenga un estudio 
técnico o superior el cual tenga una idea de negocio, puede presentarla en una unidad de 
emprendimiento, allí se le verifica que cumpla los requisitos mínimos para aplicar y le 
asignan un gestor para acompañarlo en la formulación de su plan de negocio y cuando pasa 
el proceso de evaluación, le asignan otro gestor para acompañarlo en la puesta en marcha 
de la empresa durante el primer año y si cumple con los indicadores propuestos le 
condonan el 100% de la deuda, “¿trabajo por la empresa? ¡Ahora es suya!”.  
8.1.1 Actividades para la formulación del proyecto  
Teniendo en cuenta la información: los correos, documentos y formatos, facilitados por los 
beneficiados y cotejándola con la suministrada en la página del FE y por los gestores, se 
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realizó la (figura 8), en esta se muestra el paso a paso de las actividades que se desarrollan 
para formular un plan de negocios: 
Actividades para la formulación 
Figura 8. Actividades para la formulación en la unidad de emprendimiento. 
 
Fuente: elaboración propia con información de los emprendedores y  gestores de la unidad de emprendimiento 
y verificada con la página http://www.fondoemprender.com/SitePages/pasoapasofondoemprender.aspx  
La información presentada en la figura 8, se verifica en primera instancia con la que 
aparece en la página del FE, luego se coteja con los correos, documentos y formatos físicos 
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y/o digitales presentados por los emprendedores al investigador, logrando una secuencia de 
las actividades desarrolladas en el proceso, dando a conocer las características y cualidades 
en cada una de las actividades, realizando el análisis de estas actividades, al lograr acceder 
a sus principios más elementales, se concluye que el proceso para la formulación de un plan 
de negocios esta muy bien estructurado y tiene la coherencia si se compara con la 
información del libro “el emprendedor de éxito” Alcaráz Rodríguez, R (2011).  
Las actividades del proceso de formulación del proyecto se relacionan a continuación: 
Divulgación: se publican las convocatorias vigentes y sus requisitos en la página principal 
del FE, se publican fichas publicitarias en los diferentes periódicos importantes del país o la 
región, además de en las entidades gubernamentales que tienen dentro de su misión apoyar 
emprendimientos y los afiches físicos que se dejan a la vista de toda la comunidad que 
transita por el SENA o por las unidades de emprendimiento a nivel nacional o regional 
(figura 9). 
 
Figura 9. Tipos de divulgación de las convocatorias vigentes. 
 




Las charlas de sensibilización se brindan cada 8 días con el objetivo de contarle al público 
en general que convocatorias se encuentran vigentes; se comparten los requisitos y los 
beneficios, además de explicar a grandes rasgos el proceso de acompañamiento que se lleva 
a cabo en las unidades de emprendimiento.  En cada uno de estos encuentros se firman 
listas de asistencia con el fin de tener los datos de los posibles emprendedores; durante la 
charla se van identificando algunas ideas de negocio que puedan ser potencializadas y al 
final de cada encuentro tienen la posibilidad de pasar con algún gestor y contar más sobre la 
idea de negocio. 
Identificación de ideas:  
Mediante una pequeña charla se identifican las diferentes ideas de negocio. 
Entrevista con el gestor: 
 En la entrevista que se realiza al final de la charla, el gestor determina el nivel de avance e 
innovación de la idea, asignando un puntaje de acuerdo con la siguiente lista de chequeo:  
✓ ¿De qué se trata la idea? 
✓ ¿Cuál es su mercado objetivo? 
✓ ¿Se han realizado ventas? 
✓ ¿Existe un PMV Producto Mínimo Viable? 
✓ ¿Cómo fue el proceso de desarrollo?  
✓ ¿A través de qué entidad lo realizo o fue autónomo? 
✓ ¿Qué nivel de innovación tiene la idea? 
Nota: Si no pasa la lista de chequeo lo envían a fortalecer la idea, según el aspecto en que 
se encuentre débil. 
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Si pasa la lista de chequeo, le entregan un formato en PowerPoint para que prepare un pitch 
de 5 minutos, el cual será presentado ante el centro de desarrollo 8 días después, asignando 
la cita de una vez.  
Luego ante el comité de gestores, el emprendedor presenta su pitch, le realizan preguntas 
relevantes y el comité decide si se le asigna un gestor para el inicio de la formulación o si 
debe ir a un proceso de fortalecimiento a través de capacitaciones o cursos 
complementarios. 
Posterior a ser asignado el gestor se solicita la documentación impresa para abrirle una 
carpeta de evidencias: cedula de ciudadanía al 150%, fotocopia del acta de grado o diploma 
con el cual se presenta a la convocatoria, certificados laborales que avalen la experiencia 
que tengan relación con la actividad del proyecto, cursos complementarios relacionados con 
la actividad del proyecto y se solicita el certificado de procuraduría y contraloría para que 
no esté inhabilitado al contratar con el estado. 
Se firma un acta de compromiso donde el emprendedor se compromete a asistir a las citas y 
suministrar la información necesaria para la formulación del proyecto. 
Después de esto inicia el proceso de formulación el cual puede durar semanas o meses 
depende del nivel de avance da la idea y del compromiso del emprendedor, esta 
formulación consiste en realizar reuniones entre el gestor y el emprendedor para avanzar en 
los diferentes módulos del plan de negocio: técnico, financiero, organizacional, legal y de 
mercado, en donde el gestor brinda las siguientes herramientas: 
✓ Programa de modelaje Canvas: contiene 9 segmentos en el siguiente orden: 
a) Clientes, donde se perfilan los tipos de cliente, 
b) Propuesta de valor, que refiere al producto o servicio específico, el nombre 
comercial, la unidad de medida, la descripción general, las características 
especiales con el componente innovador, conceptualizando el negocio, el producto 
o servicio y el proceso completo. 
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c) Canales de distribución, directo o indirecto. 
d) Relación con el cliente, aquí se explica cómo se realizará la fidelización con los 
clientes. 
e) Actividades claves donde se relacionan todas las actividades que aseguran el éxito 
del negocio, como análisis de competencia, alianzas estratégicas y divulgaciones o 
eventos. 
f) Recursos claves, son todos los recursos necesarios para la puesta en marcha y 
funcionamiento del negocio. 
g) Flujos de ingreso, en el cual se analiza y decide el precio de venta y luego se 
realizan las proyecciones de ventas a mediano y largo plazo. 
h) Red de aliados, donde se contempla realizar alianzas estratégicas con los diferentes 
actores que pueden intervenir en alguno de los procesos. 
i) Estructura de costos, discriminando cada uno de los ítems en que se invertirá el 
dinero inicial de la empresa. 
✓ Documento general de modelaje de plan de negocios: la cual se encuentra dividida 
en los siguientes módulos: 
❖ Datos generales 
❖ Protagonista 
❖ Oportunidad de mercado 
❖ La solución 
❖ Desarrollo de la solución  
❖ Futuro del negocio 
❖ Riesgos que enfrenta 
❖ Resumen ejecutivo 
✓ Herramienta de ideación tarjeta persona para identificar las necesidades y la 
caracterización de los clientes o mercado objetivo; al inicio de esta herramienta el 
emprendedor define el problema, describiendo la situación problemática actual que 




Luego se encuentra la tarjeta persona, la cual se realiza en 2 pasos: 
i. Paso 1: lista de quienes se ven afectado positiva o negativamente por la situación 
problemática que se quiere resolver. 
ii. Paso 2: diligenciar todos los siguientes datos de cada persona: nombres, frase más 
común que dice esta persona cuando se enfrenta a la situación problema, edad, 
donde vive, que hace para ganarse la vida, cuáles son los objetivos de esta persona, 
que lo motiva, cuáles son sus necesidades y deseos, como se ve afectado por la 
situación problema, que caracteriza su comportamiento, que hace y pegar una foto.  
✓ Programa de modelaje financiero (archivo en Excel para realizar el modelaje 
financiero) 
✓ Flujograma de proceso (identifica los procesos que se llevan a cabo para producir el 
bien o servicio)  
✓ Documento con las 5 fuerzas de Porter (se determinan las amenazas y fortalezas del 
negocio) 
✓ Plantilla para presentar el PITCH final cuando esta todo el proyecto formulado, y el 
acompañamiento para que el emprendedor sea quien construya su plan de negocios. 
El emprendedor debe presentar este PITCH ante un comité regional de emprendimiento 
conformado por: cámara de comercio, gobernación, universidades, gremios (FENALCO, 
ACOPI, ANDI, SENA) este comité es quien decide finalmente si el proyecto se presenta a 
la convocatoria abierta. 
Después de la aprobación líder de la unidad solicita las claves de acceso a la plataforma del 
Fondo Emprender, el emprendedor debe subir su proyecto en línea a la plataforma del 
Fondo Emprender y debe estar acompañado por el gestor quien guía la subida del proyecto, 
en la plataforma no se pueden subir gráficos y por lo general no tiene límites de caracteres. 
Una vez este subido todo el plan de negocio en la plataforma el líder de la unidad de 
emprendimiento cierra los proyectos, dando por terminado el proceso de formulación y 
quedando en firme y sin posibilidad de modificaciones aplicando a la convocaría abierta. 
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8.1.2 Actividades para la evaluación del proyecto 
Figura 10. Actividades para la evaluación del proyecto. 
 
Fuente: Elaboración propia con información tomada de los gestores de la unidad de emprendimiento del 
Fondo Emprender y verificada en la página 
http://www.fondoemprender.com/SitePages/pasoapasofondoemprender.aspx 
En la figura 10 se describe específicamente la etapa donde el proyecto ya está en la 
plataforma: se verifican nuevamente los documentos que acrediten al emprendedor con los 
requerimientos del beneficiario, luego el operador de los recursos del FE asigna los 
evaluadores previa definición y validación del perfil por parte del SENA, ya con esta 
información totalmente detallada se evidencia que se cumple a cabalidad con el referente 
normativo, leyes y regulaciones para asignación de recursos condonables del Fondo 
Emprender de acuerdo al objetivo específico de cada una de las convocatorias que han de 
ser evaluadas. 
El evaluador revisa los planes de negocio y valida: viabilidad técnica, operativa, medición 
del riesgo del negocio, viabilidad financiera con VPN y TIR, viabilidad jurídica, 
cumplimiento de requisitos de sanidad, ordenamiento territorial, ambiental, laboral y toda la 
normatividad propia de la región. 
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También evalúan metas en generación, sostenibilidad, pertinencia y necesidad de empleos, 
su vinculación y proyección de estos.  Se revisa la estructura y coherencia de la propuesta 
con los resultados esperados y la relación coherente con los planes de desarrollo, valoración 
del equipo humano y la estrategia de apoyo a emprendedores. 
Para la priorización de planes de negocio los evaluadores jerarquizan de acuerdo con unas 
escalas de valores que manejan y quedan con puntajes y nivel jerárquico para la 
disponibilidad de los recursos. 
El Consejo Directivo Nacional del SENA, toma la decisión de financiación, fundamentado 
en las recomendaciones de la Comisión Nacional Técnica del Fondo Emprender, teniendo 
en cuenta la priorización y jerarquización de los planes de negocio y los recursos 
disponibles de cada una de las convocatorias. 
En la publicación de resultados se especifican, las condiciones para el desembolso y la 
constitución de garantías.  
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8.1.3 Actividades para la ejecución del proyecto 
Figura 11. Actividades para la ejecución del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia con 
información tomada de los emprendedores, gestores y verificada con la página 
http://www.fondoemprender.com/SitePages/pasoapasofondoemprender.aspx 
En la figura 11 se detalla el proceso que se realiza con cada una de las actividades para la 
ejecución del plan de negocios, este es el momento en el cual el emprendedor recibe la gran 
noticia, se ganó la lotería y después de la euforia y la felicidad le indican que debe iniciar 
una cantidad de tramites que aunque van acompañados por las buenas asesorías de los 
gestores, se dan cuenta que cada tramite tiene un costo el cual no tenían presupuestado, e 
inician toda la gestión administrativa para obtener el primer desembolso y son conscientes 
que la empresa no iniciara ventas en los primeros 3 meses, pero vaya sorpresa les espera 
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cuando se dan cuenta que algún formato mal diligenciado o informe no entregado a tiempo 
les ampliara ese plazo de poder iniciar ventas generando un traumatismo con sus 
obligaciones de vida y las que adquieren con la empresa con el animo de iniciar lo antes 
posible, acarreando la inversión de un capital importante en la empresa, que aunque a los 
emprendedores no les pesa, si manifiestan “que bueno yo saber con anticipación ¿con que 
capital debería contar?” o “¿por qué no me asesoraron para solicitar mas recursos para 
mi empresa?” y allí inician con las vicisitudes de la vida empresarial, con poca experiencia 
y poco acompañamiento. 
Los pasos para el inicio de la ejecución del proyecto: lo primero que se debe hacer es bajar 
el contrato de la página web del FE, firmar y autenticar el contrato que envía la Comisión 
Nacional Técnica del FE, se procede a enviar antes de 15 días con los siguientes 
documentos anexos: pagare y carta de instrucciones en blanco firmado, autorización del 
encargo fiduciario y modelo de contrapartidas.  
Luego debe formalizar la empresa ante cámara de comercio y la DIAN, asumiendo el costo 
total de este que para el caso de Pereira en un proyecto que se aprueba en 2018 son 
$440.000 aproximadamente, según la entrevista con la empresa de servicio:  lavado en 
seco.  
Se procede a la entrega de recursos a través de la fiduciaria, se envían las cotizaciones y 
facturas de los proveedores aprobados por la interventoría y aceptados por la fiduciaria. 
Garantizar la contrapartida en especie al SENA, a través de charlas o mentorías y comienza 
el seguimiento y acompañamiento a los beneficiarios, en los módulos técnico, operativo, 
administrativo, financiero y legal del plan de negocio. 
Durante la puesta en marcha la empresa debe tener una interventoría permanente por parte 
del operador del FE, presentando reportes mensuales los primeros 5 cinco días hábiles de 
cada mes y presentar un informe de seguimiento consolidado con los indicadores de gestión 
del plan de negocios. 
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Con el cumplimiento de los indicadores de gestión y efectividad empresarial, se toman 
como parámetro para la decisión de reembolso o no reembolso de los recursos, evaluando 
indicadores como: empleos generados, ejecución presupuestal, gestión en mercadeo, 
cumplimiento de meta correspondiente al índice de necesidades básicas insatisfechas del 
municipio, indicadores de efectividad empresarial en la operación de la empresa, ventas, 




8.2 IDENTIFICACIÓN FACTORES DE ÉXITO DE LAS ESTRATEGIAS 
UTILIZADAS 
En este resultado se toman en cuenta solo las entrevistas de los gestores para destacar las 
estrategias utilizadas en la unidad de emprendimiento desde la actividad del gestor, las 
cuales se agruparon con las respuestas de estas entrevistas para así graficarlas y mostrarlas 
de una manera amigable, tal como se muestran más adelante y se mencionan aquí con sus 
títulos: la figura 12, Proceso de Inicio de Formulación, figura 13, El Papel del Gestor, 
figura 14, Iniciando la Puesta en Marcha, figura 15, Finalizando la Interventoría y en la 
figura 16, se muestran los factores claves que salen de vaciar todas las entrevistas en el 
programa Excel codificarlas y contar las veces que se repiten las actividades utilizadas.  
En el proceso de identificar estos factores, se realizaron entrevistas a 3 gestores con 
preguntas abiertas donde ellos describen y explican las estrategias utilizadas durante todo el 
proceso de formulación y puesta en marcha de un plan de negocios; en la tabla #5:  
Tabla 5. Perfil de los gestores. 
 Gestor 1 Gestor 2 Gestor 3 
Años de experiencia 8 años 8 años 8 años 
Perfil técnico Economista – Magister en 
Dirección y Administración de 
Empresas 
Contador - Magister en 
Dirección y Administración de 
Empresas 
Ingeniero Industrial 
Especialista en Finanzas y 
Comercio electrónico  
Fuente: elaboración propia  
En la tabla 5, se ilustran los perfiles y experiencia de estos gestores quienes participaron en 
la entrevista con el objetivo de: dar a conocer a los posibles emprendedores, las 
actividades y las buenas prácticas que se vienen realizando desde la unidad 
emprendimiento del Fondo Emprender en Risaralda: 
Al iniciar las entrevistas los gestores empiezan la descripción de las estrategias utilizadas 
contando que: “siempre se realiza un proceso inicial donde mencionan en un comienzo la 
sensibilización del emprendimiento hacia la población objetivo, luego identifican que los 
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posibles emprendedores cumplan con los requisitos previos, además de contar con un 
Producto Mínimo Viable”, como se muestra en la figura 12. 
Figura 12. Proceso de inicio. 
 
Fuente: elaboración propia  
Por lo menos 1 o 2 asesores mencionan cada uno de los pasos para iniciar y se re afirma 
que el proceso consta de la sensibilización, presentación de la idea de negocio con el 
PMV apoyándose en la estrategia del PITCH, talleres para fortalecer las posibles falencias 
del emprendedor, revisión documental de los requisitos del emprendedor, destacando la 
importancia de esta actividad ya que con estos documentos se verifican los requisitos para 
poder aplicar al FE y en la actividad de la asignación de un gestor responsable para llevar a 
cabalidad la formulación y presentación del proyecto, se toma en cuenta que el perfil del 
gestor pueda aportar significativamente en el proyecto, además este gestor realiza el 
acompañamiento del proyecto durante el primer año de la puesta en marcha  de la empresa. 
“Se hace una invitación para conocer en general el Fondo Emprender, el 
emprendedor debe asistir a una charla de sensibilización, luego con los que tienen 
el PMV se inicia proceso, se le hacen talleres individuales dependiendo de las 
falencias identificadas y se le asigna un gestor para que lo acompañe en la 
formulación de principio a fin”. Párrafo tomado de la entrevista. 
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A continuación, se da cuenta del papel del gestor en la asesoría como se muestra en la 
figura 13: 
Figura 13. El gestor en la asesoría. 
 
Fuente: elaboración propia  
En el momento de la entrevista los 3 gestores coincidieron en 3 de las 4 preguntas acerca 
del papel de ellos en la asesoría, uno de ellos menciona: 
 “el gestor debe ser visto como un orientador del plan de negocios y un guía para el 
emprendedor y no debe ser visto como un auditor y con la experiencia en la 
formulación completa del proyecto”. tomado de la entrevista  
Dentro de las funciones del gestor descrita por ellos mismos dan cuenta del como 
estratégicamente asignan a un gestor que apadrina y es responsable del 100% de la 
formulación, aplicación a la convocatoria y acompañamiento en la puesta en marcha, sin 
dejar cabos sueltos desde el inicio hasta la culminación de la interventoría, donde se genera 
el concepto favorable de condonación para que pueda ser exitoso.  
El gestor, más que un asesor, se debe ver como un desarrollador de negocios, según uno 
de los 3 gestores, esta estrategia aporta mucho a los planes de negocio, además se realizan 
constantemente talleres de acompañamiento a los emprendedores de acuerdo con sus 
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necesidades específicas, las cuales se pueden ir evidenciando en el transcurso de la 
formulación. 
En la siguiente figura se muestra la inicialización de la puesta en marcha de una empresa 
beneficiada con recursos del fondo Emprender, figura 14: 
Figura 14. Iniciando la puesta en marcha. 
 
Fuente: elaboración propia 
De los 3 gestores, 2 manifiestan que a los emprendedores se le acompaña en la verificación 
de la empresa, para que esta cumpla con la normatividad legal vigente y pueda ser 
formalizarla de una manera idónea, de acuerdo con el sector productivo y a las políticas 
gubernamentales. 
El gestor 1 menciona y enfatiza que cada gestor  
“aporta a cada una de las áreas, dependiendo de sus propias fortalezas y gestiona de 
una manera responsable capacitación a quien tenga el conocimiento técnico, que falte 




El gestor aporta desde cada una de las áreas de procesos, personas, clientes y rentabilidad, 
dependiendo de las fortalezas, habilidades, conocimiento y experiencia que tenga en el 
sector productivo al cual pertenece al plan de negocio, para esto también es indispensable, y 
lo menciona uno de los gestores el como estrategia de la unidad de emprendimiento que, 
todos los gestores deben estar constantemente en capacitación y actualizados en 
estrategias de mercado, ya que se hace evidente en su mayoría, que los emprendedores no 
cuentan con las habilidades suficientes para introducir el producto en el mercado y para 
generar estrategias de marketing y ventas.  
“los emprendedores deben trabajar más en la agilidad de amoldar su producto o 
servicio a la realidad del mercado” tomado de la entrevista. 
En las entrevistas realizadas los 3 gestores concuerdan con que las debilidades más 
evidentes en los emprendedores están en el componente financiero y administrativo, la 
experiencia les ha mostrado que estos dos componentes pueden llegar a jugar un papel 
importante de manera negativa en la empresa, si el emprendedor no cuenta con la capacidad 
de reacción ante sucesos o situaciones que tengan relación con estos temas.  
El gestor responsable del plan de negocio y como guía para el emprendedor, siempre busca 
y gestiona alternativas de capacitación, con talleres o con cursos complementarios ofrecidos 
por el SENA, para lograr fortalecer estas áreas en el emprendedor y por ende en el hacer de 
la empresa, también busca el apoyo de los demás gestores para suplir alguna necesidad que 
tenga el emprendedor, en cuanto a conocimiento y procesos de la empresa.  
El acompañamiento de los gestores en la interventoría se muestra en la figura 15: 
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Figura 15. Finalizando la intervención. 
 
Fuente: elaboración propia  
En la entrevista se menciona y hace énfasis en la actividad donde se realiza la asesoría de 
puesta en marcha de la empresa (figura 15), dando importancia a la legalización del 
contrato con FONADE la entidad administradora de los recursos, (que hasta noviembre del 
2019 se llama ENTERRITORIO), y también le da importancia a la asesoría que se debe 
realizar con el emprendedor para el trámite ante todas las entidades en las que se debe 
registrar la empresa para estar legalmente constituida más la elaboración de todos los 
documentos legales, que solicitan cada una de estas entidades, sobre todo lo que tiene que 
ver con el área tributaria de la empresa. 
En cuanto al acompañamiento por parte del gestor al emprendedor antes, y durante las 
visitas de interventoría los 3 gestores entrevistados lo mencionaron como algo importante, 
ya que en estas visitas llega el interventor a medir que los indicadores se vayan cumpliendo 
gradualmente, tal como se planteó en el plan de negocio. 
“transmitir una mirada hacia el futuro con el emprendedor y dejar ver su misión muy 





En la investigación al momento de realizar la lista de las actividades que mencionan los 
entrevistados, estas se destacan como frases claves, convirtiéndose en factores claves de 
éxito y posteriormente en la evidencia de las estrategias utilizadas en la unidad de 
emprendimiento. 
Para este hallazgo se realizó una codificación de las entrevistas donde se pudo identificar 
41 frases como claves que se repiten entre sí, de allí se realiza un listado de 15 frases 
diferentes como factores de éxito de las estrategias utilizadas por los gestores en la Unidad 
de Emprendiendo de SENA Risaralda para fortalecer las áreas de procesos, personas, 
clientes y rentabilidad de los emprendedores beneficiados; los factores claves se distribuyen 
en una lista con su respectiva frecuencia de repetición entre las respuestas de los gestores, 
tal como se muestra en la tabla 6: 
Tabla 6. Factores claves. 
FACTORES CLAVES FRECUENCIA ÁREAS 
Proceso de sensibilización  
2 
PERSONAS 
Talleres individuales para fortalecer falencias  
3 
PERSONAS 
Función de gestor como orientador y guía  
2 
PERSONAS 
El gestor gestiona capacitación para el emprendedor 
2 
PERSONAS 
Talleres específicos de acompañamiento  
2 
PERSONAS 




Revisión documental del emprendedor  
3 
PROCESOS 
Asignación de gestor responsable del proyecto  
3 
PROCESOS 
Un gestor responde por el plan de negocio  
3 
PROCESOS 
El gestor aporta desde sus fortalezas  
3 
PROCESOS 
El gestor acompaña en la interventoría  
2 
PROCESOS 
El gestor visto como un desarrollador de negocios  
2 
RENTABILIDAD 





Asesoría de la puesta en marcha 
5 
RENTABILIDAD 





Fuente: elaboración propia  
En el momento que se codifican las respuestas de las entrevistas en el programa de Excel, 
se subrayan 41 actividades como claves (tabla 6) tomando en cuenta que estas actividades 
hacen parte fundamental del resultado anterior el “análisis de las actividades para la 
formulación, evaluación y ejecución de un plan de negocios”, y se repiten entre si dejando 
visibles 15 actividades recurrentes, las cuales se enlistan con la frecuencia de repetición y al 
frente se ubica en las áreas según corresponda de procesos, personas, clientes o 
rentabilidad. 
Los factores claves, como serán llamados en adelante, que obtuvieron una mayor frecuencia 
con 5 puntos fueron: Asesoría Verificación y formalización legal de la empresa de la 
puesta en marcha, estas se relacionan con el área de rentabilidad debido al nexo que se 
tiene con la formalización y puesta en marcha de la empresa teniendo en cuenta el grado 
frente al registro con las entidades gubernamentales que rigen las responsabilidades y 
obligaciones de las empresas en temas tributarios y legales de acuerdo a la norma.     
El factor que solo obtuvo un punto de frecuencia fue: Gestor actualizado en estrategias 
de mercado, el cual se relaciona con el área de clientes por las estrategias y análisis 
utilizados para el estudio de mercado o población objetivo al que ha de llegar con la idea de 
negocio. 
Los demás factores claves estuvieron por encima de un punto de frecuencia y por debajo de 
5 puntos de frecuencia, en su mayoría relacionados con el área de procesos. 
Miremos aquí más adelante en la figura 16, el cómo se grafican los factores claves de éxito, 
se toman la lista de los 15 factores claves utilizados como estrategias por los gestores en la 
Unidad de Emprendiendo de SENA Risaralda y se menciona a que área están fortaleciendo 
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ya sea de procesos, personas, clientes o rentabilidad de los emprendedores beneficiados, tal 
como se muestra en la figura 16: 
Figura 16. Proporción de estrategias. 
 
Fuente: elaboración propia  
La figura 16 salió de la tabla 6 ya que al seleccionar los 15 factores claves y asignarlos 
como estrategias fortalecedoras en alguna de las áreas, se identifica el número de factores 
asociados a cada área, generando una proporción de fortalecimiento a cada una de estas 
áreas.  
Se puede identificar que, de acuerdo con las respuestas de los gestores en las entrevistas 
aplicadas, las áreas que más se pueden fortalecer son las áreas de procesos y personas, y 
aunque las demás áreas también se mencionan las actividades tienden a aportar menos a las 
áreas de clientes y rentabilidad; esto en cuanto al resultado de las entrevistas con los 
gestores. 
En el siguiente punto encontraran la comparación de las respuestas de los gestores con las 
respuestas de los demás entrevistados, beneficiados, empresarios varios y expertos en 
emprendimiento; llegando a una evaluación en donde se evidencia la relación con respecto 




8.3 EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL FONDO EMPRENDER. FE. 
En este resultado se da respuesta a la evaluación de las estrategias del FE de SENA 
Risaralda en relación con las áreas de procesos, personas, clientes y rentabilidad de las 
empresas beneficiadas con capital semilla, realizando un cotejo entre los resultados de las 
entrevistas a los gestores y los demás implicados (emprendedores beneficiados, 
empresarios varios y expertos en emprendimiento). 
En este punto se encuentran los diferentes análisis, como la información de las empresas 
pertenecientes a los beneficiados en la tabla No 3; duración de la formulación, figura 17; 
motivación del emprendedor, figura 18; percepción de inicio del proceso, figura 19; 
percepción de la asesoría brindada, figura 20; percepción de la mejora en la asesoría, figura 
21; asesoría de la puesta en marcha, figura 22; capacitación técnica, figura 23; percepción 
del acompañamiento, figura 24; percepción del direccionamiento del recurso, figura 25; 
percepción de las estrategias de éxito utilizadas, figura 26; herramientas recibidas por el 
emprendedor, figura 27. Hasta este punto los análisis se derivan de las entrevistas 
realizadas a los beneficiados y se condensa la información en la tabla No 8 estrategias que 
sobresalen. 
Se muestra el análisis de las entrevistas a los emprendedores varios y expertos, estos se 
relacionan así: factores de éxito, figura 28; obstáculos, figura 29; debilidades del 
emprendedor, figura 30: fortalezas del emprendedor, figura 31; amenazas para la creación 
de empresa y puesta en marcha, figura 32; oportunidades para la creación de empresa y 
puesta en marcha, figura 33. Culminando con la matriz de relación tabla No 9, la cual 
agrupa y relaciona de forma coherente las áreas a fortalecer y las estrategias utilizadas por 
el FE, las perspectivas de los beneficiados, las perspectivas de los emprendedores externos 
y expertos en emprendimiento; a partir de esta matriz se pudo realizar la evaluación de las 
estrategias utilizadas por el FE del SENA Risaralda para fortalecer en el beneficiado las 
áreas de procesos, personas, clientes y rentabilidad. 
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Como se menciona en la primera estancia es la relación de las empresas de los beneficiados 
como se muestra en la tabla No 7, a los cuales se les aplico la entrevista relacionada en el 
anexo 1 y analizada a continuación: 














































Fuente: elaboración propia  
En la tabla 7:  Se muestra información relevante de las empresas que se crearon con 
recursos del FE, el objeto social de cada empresa, el año en que se crearon y los recursos 
que obtuvieron inicialmente por parte del FE, los cuales fueron condonados a las empresas 
creadas desde el 2015 hacia atrás; los representantes legales de estas empresas fueron 
quienes participaron en las entrevistas que se analizan en este punto. 
En la figura No 17: Se grafica la duración del proceso de formulación en número de meses 
para cada una de las empresas entrevistadas. 
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Figura 17. Duración de la formulación. 
 
Fuente: elaboración propia 
Para la realización del diagnóstico de las estrategias fue necesario: identificar, el tipo de 
empresa, el año de creación y los recursos asignados, de cada una de las 6 empresas 
seleccionadas para que participaran en la aplicación de la entrevista y que fueron 
beneficiadas con recursos del FE, en la figura 17 se evidencia que la duración de 
formulación no sobrepasa el año. 
El análisis se realizó con las entrevistas estructuradas tomadas de los beneficiados 
participantes de esta investigación, los datos los encontraremos a continuación donde se 
identifican las áreas impactadas con las estrategias más reconocidas por estos 




Figura 18. Motivación al emprendedor. 
 
Fuente: elaboración propia  
Inicialmente se les preguntó: ¿que los motivó a emprender un negocio?, en las respuestas, 
los emprendedores coincidieron en un 56% con independizarse y dejar de trabajar para 
otros, de acuerdo con la gráfica que se muestra en la figura No 18, un gran porcentaje de los 
emprendedores manifiesta que su mayor motivación al emprender es la de independizarse 
“independizarme, realizarme como persona y trabajar en lo que me gusta” tomado de las 
entrevistas, es lo que refieren y se intuye que siempre están en busca de reconocimiento y 
calidad de vida. 
La percepción de los emprendedores con respecto al inicio del proceso se muestra en la 




Figura 19. Percepción de inicio del proceso. 
 
Fuente: elaboración propia  
Al graficar las repuestas en la figura No 19, con la percepción que tuvieron los 
emprendedores mientras se dio el proceso inicial con el objetivo de formular su plan de 
negocios, la mayor percepción fue: ser un proceso complicado, sobre todo por la exigencia 
en la innovación de la idea y el tener que demostrar un PMV Producto Mínimo Viable. 
Mientras en la percepción (figura 20) de la asesoría brindada se destacó, que tuvieron una 
muy buena asesoría, de acuerdo con la percepción de los emprendedores frente a la asesoría 
de la unidad de emprendimiento: 
Figura 20. Percepción de asesoría brindada. 
 
Fuente: elaboración propia  
Como se aprecia en la figura No 20, un 50% de los emprendedores están de acuerdo con 
que la asesoría ha sido muy buena y un 25% en que los gestores están muy preparados, 
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aunque de pronto con menos compromiso; y tan solo el 13% dice que los asesores fueron 
distantes, es un punto que se podría estudiar más a fondo. 
La percepción de la mejoría constante en la asesoría se muestra en la figura No 21:  
Figura 21. Percepción de mejora en la asesoría. 
 
Fuente: elaboración propia 
En la figura No 21, se puede apreciar la respuesta en porcentajes en cuanto a la percepción 
de lo que creen los emprendedores, sobre lo que se debería mejorar en las asesorías, se 
resaltan 2 con un 33% de coincidencia, la financiera y la técnica y de procesos productivos. 
En la pregunta ¿recibió asesoría en la puesta en marcha de la empresa?, las respuestas 
se representan en la figura No 22: 
Figura 22. asesoría para la puesta en marcha. 
 
Fuente: elaboración propia 
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Se puede identificar en la figura No 22, que el 50% de los emprendedores dicen que, si 
recibieron asesoría para la puesta en marcha de la empresa, sobre todo en legalización, el 
otro 50% dicen que no y se identifica en particular que los que respondieron que no se 
constituyeron hace más de 4 años atrás, lo que podría suponer que con el paso del tiempo se 
han mejorado las estrategias utilizadas en la unidad de emprendimiento UE.  
En la siguiente grafica se muestra en que área recibió capacitación el emprendedor: 
El 50% no recibió capacitación técnica, lo demás emprendedores recibieron en aspectos 
administrativos, solo 17% recibió capacitación técnica en servicio al cliente, según la figura 
No 23: 
Figura 23. Capacitación técnica. 
 
Fuente: elaboración propia  
En la figura No 24, se muestra el grafico de la respuesta al acompañamiento en puesta en 
marcha de la empresa y en la interventoría durante el primer año. 
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Figura 24. Percepción del acompañamiento. 
 
Fuente: elaboración propia  
Según la percepción de los emprendedores se puede identificar en la figura No 24, que 2 
correspondiendo al 33.3 % de la muestra de los 6 que corresponde al 100% de la muestra de 
los emprendedores, respondieron muy positivamente, 2 dicen que hubo falta de 
compromiso y los últimos 2 que fue muy poco el acompañamiento; para llegar más a fondo 
de esta respuesta se identifica que los que se constituyeron como empresa en el 2018 fueron 
quiénes contestaron que estuvieron muy acompañados en todo el proceso de puesta en 
marcha e interventoría durante el primer año, mientras los que se constituyeron en 2015 
dicen que hubo una falta de compromiso por parte de los gestores y los que se 
constituyeron mucho antes, indican que fue muy poco el acompañamiento; lo que se puede 
deducir es que realmente se han incrementado progresivamente las estrategias de 
acompañamiento por parte de los gestores de la unidad de emprendimiento del FE. 
Se realizó la pregunta sobre el direccionamiento de los recursos del FE, ¿Cree usted que los 
recursos del fondo emprender están direccionados solo a algún sector? ¿Cuál?, esto 
respondieron: figura No 25: 
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Figura 25. Percepción del direccionamiento de los recursos. 
 
Fuente: elaboración propia 
Los emprendedores perciben que el direccionamiento de los recursos es equitativo, para 
todos los sectores de la economía de la región. Indicando que el Fondo Emprender publica 
convocatorias para todos los sectores y para todos los tipos de población, esto se visualiza 
en la figura No 25. 
Entre la ultimas preguntas que se le realizaron a los emprendedores esta la percepción de 
las estrategias utilizadas por el fondo emprender ¿Cuáles cree que fueron las estrategias 
utilizadas por el fondo emprender que se convirtieron en factores de éxito para la 
permanencia de su empresa?, figura No 26: 
Figura 26. Percepción de estrategias utilizadas. 
 
Fuente: elaboración propia 
Según la figura No 26, para los emprendedores las dos estrategias que más les aporto para 
el buen funcionamiento de su empresa, fueron, el acompañamiento permanente durante la 
formulación del plan de negocio y los procesos para la puesta en marcha de la empresa, 
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fortaleciendo mucho el acompañamiento en cuanto al manejo de personal en la empresa y 
servicio al cliente. 
Por último, se le preguntó al emprendedor si recibió algún tipo de herramienta que le 
facilitara la vida en la transición de ser emprendedor a empresario, en la gráfica 27 se 
aprecian las respuestas: 
Figura 27. Herramientas recibidas por el emprendedor. 
 
Fuente: elaboración propia 
En la figura No 27 se muestran las herramientas que fueron recibidas por los 
emprendedores, entre ellas se destacan: los formatos contables, financieros y formatos 
legales, indispensables para responder por la información financiera a las entidades 
reguladoras del estado. 
Ya para este momento en el cual se terminó de analizar las entrevistas a los beneficiados, se 
codifican las respuestas y genera el resultado de las estrategias con mayor éxito utilizadas 
por la unidad de emprendimiento de la regional Risaralda del FE, ver tabla No 8, esta tabla 
sale de re-agrupar los 15 factores claves de éxito que fueron identificados en el resultado 




Al realizar el recorrido, por las actividades de la unidad de emprendimiento en orden 
cronológico, desde lo que se encuentra planteado en la página web, luego, lo que se 
evidenció en los documentos de los procesos analizando las respuestas de los gestores en 
cuanto a sus actividades dentro de los procesos de acompañamiento, y por ultimo 
identificando la percepción de los beneficiados en cuanto a las actividades realizadas para 
la formulación, evaluación y ejecución del plan de negocio por parte de la unidad de 
emprendimiento las cuales salen a flote en el resultado anterior 15 factores claves 
relacionados con las áreas a fortalecer, lo siguiente que se realiza es reagrupar estos 
factores claves como actividades que se complementan, allí se reducen los factores claves y 
surgen como factores de éxito un poco más robustos y se relacionan directamente con las 
estrategias las cuales son identificadas como las más relevantes al tener un mayor grado de 
concordancia con los factores de éxito codificados. 
Tabla 8. Estrategias que sobresalen. 
AREAS A 
FORTALECER 
AGRUPAR CON RELACIÓN LOS 
FACTORES DE EXITO E IDENTIFICAR LAS 
ESTRATEGIAS: 
ESTRATEGIAS UTILIZADAS ACTUALMENTE POR 
LA UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO SENA 
PERSONAS 
Proceso de sensibilización y Talleres individuales 
para fortalecer falencias 
Brindar sensibilización al inicio del proceso de 
formulación y talleres individuales para fortalecer 
falencias durante todo el proceso 
PROCESOS Sustentación de idea de negocio con PMV 
Realizar sesión grupal para la sustentación de idea de 
negocio validando el PMV 
PROCESOS Revisión documental del emprendedor 
Realizar la revisión documental de todos los documentos 
necesarios para acreditar como beneficiario al 
emprendedor 
PROCESOS 
Asignación de gestor responsable del proyecto y 
un gestor responde por el plan de negocio 
Asignar un gestor responsable del proyecto, para que 
responda por el plan de negocio durante todo el proceso de 
formulación y puesta en marcha. 
PERSONAS 
Función de gestor como orientador y guía, el 
gestor gestiona capacitación para el emprendedor 
y talleres específicos de acompañamiento 2 
Empoderar al gestor como orientador y guía del proceso 
de formulación y puesta en marcha, gestionando 





El gestor visto como un desarrollador de 
negocios, verificación y formalización legal de la 
empresa y asesoría de la puesta en marcha 
Visibilizar al gestor como un desarrollador de negocios 
durante todo el proceso, sobre todo en la formalización 
legal de la empresa y asesoría de la puesta en marcha. 
PROCESOS 
El gestor aporta desde sus fortalezas y el gestor 
acompaña en la interventoría 
Aportar desde las fortalezas del gestor herramientas 
durante el proceso de formulación y puesta en marcha de 
la empresa y acompañar antes y durante las visitas de la 
interventoría 
CLIENTES Gestor actualizado en estrategias de mercado 
Capacitar permanente a los gestores en estrategias de 
mercado, para fortalecer al emprendedor en el área de 
clientes. 
Fuente: elaboración propia 
En este resultado se evidencia que se encontró una estrategia para fortalecer el área de 
rentabilidad y una para fortalecer el área de clientes, mientras que para fortalecer el área de 
personas se encontraron 2 estrategias, el área de procesos se encontraron 4 estrategias que 
las fortalecen, las estrategias se nombran en su orden en la siguiente lista: 
✓ Rentabilidad: Visibilizar al gestor como un desarrollador de negocios durante todo 
el proceso, sobre todo en la formalización legal de la empresa y asesoría de la 
puesta en marcha. 
✓ Clientes: Capacitar permanente a los gestores en estrategias de mercado, para 
fortalecer al emprendedor en el área de clientes. 
✓ Personas: Brindar sensibilización al inicio del proceso de formulación y talleres 
individuales para fortalecer falencias durante todo el proceso. Empoderar al gestor 
como orientador y guía del proceso de formulación y puesta en marcha, gestionando 
capacitación para el emprendedor y Talleres específicos de acompañamiento. 
Procesos: Realizar sesión grupal para la sustentación de idea de negocio validando el 
PMV. Realizar la revisión documental de todos los documentos necesarios para acreditar 
como beneficiario al emprendedor. Asignar un gestor responsable del proyecto, para que 
responda por el plan de negocio durante todo el proceso de formulación y puesta en 
marcha. Aportar desde las fortalezas del gestor herramientas durante el proceso de 
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formulación y puesta en marcha de la empresa y acompañar antes y durante las visitas de la 
interventoría. 
Con esta información se pudo dar cuenta de las estrategias relevantes y sus áreas a 
fortalecer, más para realizar la evaluación de ellas se hizo un análisis de las entrevistas 
realizadas a los emprendedores y a expertos en emprendimiento de la región en el marco de 
la feria empresarial realizada en expo futuro, en Pereira Risaralda en el año 2019; la 
entrevista se encuentra en el anexo 3. 
Al indagar con un total 89 empresarios varios y 18 expertos en emprendimiento sobre los 
diferentes factores de éxito para fortalecer una empresa y los obstáculos con los que se 
puede encontrar un emprendedor al crear una empresa en la región, las debilidades y 
fortalezas, las oportunidades y amenazas que se tienen para la puesta en marcha de un 
proyecto con respecto a la cultura empresarial del país Colombia, se identifican las 
siguientes tendencias desde el punto de vista de los entrevistados. 
Los factores de éxito que fueron más comentados se muestran en la figura No 28:  
Figura 28. Factores de éxito. 
 




Para los entrevistados los factores determinantes del éxito, entendido como la permanencia 
del emprendimiento en el mercado, son la gestión comercial la cual es la habilidad para 
generar estrategias de compra y venta en la empresa; seguida de la persistencia del 
emprendedor asimilada como la fuerza, firmeza y constancia en el tiempo; y la innovación 
en la idea de negocio como el valor agregado que se le da al producto o servicio, marcando 
una diferencia clara frente a la competencia; estos se constituyen en las características mas 
mencionadas por los actores de emprendimiento consultados y no podemos dejar de 
mencionar los demás factores como la gestión administrativa, la gestión financiera, el 
conocimiento y el escuchar al cliente junto con la disciplina, son mencionados en menor 
medida pero importante para ellos a la hora de determinar el éxito de un emprendimiento y 
seguir vivos en el mercado con una empresa con potencial de crecimiento en un mundo 
competitivo y lleno de restricciones legales. 
En cuanto a los obstáculos con los que se enfrenta el emprendedor a la hora de crear una 
empresa se identifican los más relevantes a continuación en la figura No 29: 
Figura 29. Obstáculos. 
 
Fuente: elaboración propia 
De las 107 personas entrevistadas, 50 de ellas coinciden que el mayor obstáculo es la 
financiación (figura 29), asociando este desde la capacidad de contar con un recurso 
económico para montar un negocio y luego tener la convicción de que en el crecimiento de 
ese negocio pueda acceder a recursos económicos para sostenerlo en el tiempo generando 
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riqueza y empleo, seguido de la legalidad que también refleja relevancia en la evidencia 
empírica obtenida, se observa que 21 de los entrevistados manifiestan que para crear una 
empresa y sostenerla, los documentos y trámites legales son muy extensos, arduos y ocupan 
el tiempo del emprendedor, generando traumatismos en el emprendedor que debe tener 
tiempo para producir, para vender y para realizar tramites interminables, que aunque el plan 
de gobierno apoya el emprendedor no se concientiza de las necesidades que debe pasar este 
con tal de responder por ventas, producción y carga tributaria o exigencias en materia de 
normas. 
Al tocar el tema de las debilidades y fortalezas del emprendedor en su hacer empresarial, se 
encontraron las siguientes respuestas graficadas en la figura No 30 y en la figura No 31: 
Figura 30. Debilidades del emprendedor. 
 
Fuente: elaboración propia 
En la figura No 30 se destaca que la mayor debilidad de un emprendedor, manifestada por 
los entrevistados corresponde a la gestión administrativa en general asociando está a las 
labores administrativas con las que se enfrenta el emprendedor para dirigir su empresa, lo 
que se traduce en que muchos de los emprendedores y expertos incluidos en la entrevista no 
decantan por sugerir una sola característica, si no que proponen una carencia general de los 
componentes de la gestión administrativa. 
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Algunos de ellos se inclinaron por debilidades específicas como: la falta de capacitación y 
de conocimientos en temas administrativos; el temor que le tienen al fracaso, ya que al no 
contar con recursos y no tener certeza de lo que sucederá en un futuro próximo con su 
empresa o no tener el control sobre las regularidades empresariales siempre lo tendrán, 
asociando el fracaso al cierre de la empresa;  la poca fe que le tienen al trabajo en equipo, 
pues ellos sienten algo de temor al delegar funciones o tareas en su grupo de trabajo; el 
facilismo como hacer solo lo que corresponde y la falta de manejo en herramientas Tic’s  
por parte del emprendedor, estas debilidades manifestadas en el momento de convertirse en 
empresario y afrontar las diferentes vicisitudes del común de la vida empresarial. 
Figura 31. Fortalezas del emprendedor. 
 
Fuente: elaboración propia 
Ahora bien la figura No 31 muestra de acuerdo a la información recolectada las fortalezas 
del emprendedor, que sin lugar a duda su respuesta más precisa refieren al conocimiento 
técnico del emprendedor, para casi el 40 % de los entrevistados esta es la mayor fortaleza, 
asociando el conocimiento técnico como el estar preparado para las contingencias en el área 
funcional y operacional de la empresa, en las fortalezas también se visualiza la persistencia 
del emprendedor, recordemos que esta se encuentra igual como un factor de éxito en la 
figura No 28, agregando valor a la misma, sin dejar a un lado la innovación, adaptabilidad, 
alianzas y disciplina, que aunque mencionado por pocos, lo que quieren resaltar es que si el 
emprendedor aprende a aprovechar estas fortalezas, podrá escalar alto con su empresa.  
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Dentro de la entrevista se preguntó cuáles fueron las oportunidades y amenazas para la 
creación y puesta en marcha de la empresa, la respuesta queda graficada en las figuras No 
32 y figura No 33: 
Figura 32. amenazas para la creación y puesta en marcha. 
 
Fuente: elaboración propia 
En la figura No 32, se graficaron las amenazas que percibieron los entrevistados, su gran 
mayoría apunta a la financiación la cual recordemos también se encuentra relacionada en 
los obstáculos a los que se enfrenta un emprendedor en esta región, y el tema de la 
legalidad sale a flote nuevamente, los emprendedores encuentran “los trámites para las 
empresas muy rigurosos” tomado de la entrevista, al igual para los actores del 
emprendimiento el ingreso a los mercados debe ser muy agresivo como empresa nueva, 
además de tener que estar pendiente de la plataforma del Fondo Emprender, ya que si se 
pasan de la fecha de presentación del informe les aplazan los desembolsos y de ahí el miedo 
a no ser persistentes con todo lo que conlleva una empresa nueva. 
Y en cuanto a las oportunidades, en la figura No 33, los entrevistados dicen que contar con 
un excelente producto o servicio, genera muy buenas oportunidades en el mercado para 
crear y sostener una empresa, también resaltan como una gran oportunidad el apoyo que 
brinda el SENA y el estado a través de los diferentes entes gubernamentales que apoyan al 
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pequeño empresario con capacitaciones, asesorías, participación en ferias empresariales y la 
posibilidad de acceder a recursos económicos. 
Figura 33. Oportunidades para la creación y puesta en marcha. 
 
Fuente: elaboración propia 
Después de tener el compendio de toda esta información, se relacionaron las estrategias con 
las respuestas destacadas de los beneficiados, junto con las respuestas destacadas de los 
empresarios varios y expertos, como se ve en la siguiente tabla No 9: 








Brindar sensibilización al inicio 
del proceso de formulación y 
talleres individuales para 
fortalecer falencias durante todo 
el proceso 
Motivación de 
independizarse, con algo 
de complicación por el 
tema de la innovación 




Realizar sesión grupal para la 
sustentación de idea de negocio 
validando el PMV 
Motivación de 
independizarse, con algo 
de complicación por el 
tema de la innovación 
Como factor de éxito la innovación es clave, 
el producto o servicio se ve como una gran 
oportunidad, con respecto al conocimiento 
en general de empresa puede verse como 
una debilidad y el conocimiento técnico se 
ve siempre como una fortaleza en el 
emprendedor. 
PROCESOS 
Realizar la revisión documental 
de todos los documentos 
necesarios para acreditar como 
beneficiario al emprendedor 
En este proceso es muy 
valorado el 
acompañamiento 
Se ve como una gran oportunidad el apoyo 
del SENA 
PROCESOS 
Asignar un gestor responsable 
del proyecto, para que responda 
por el plan de negocio durante 
todo el proceso de formulación y 
puesta en marcha. 
Se evidencia la buena la 
asesoría y gusta mucho el 
acompañamiento 
permanente que hay en 
este momento  
La gestión administrativa es vista como un 
factor clave de éxito, pero también se 
identifica como una debilidad en el 
emprendedor, más tiene la oportunidad de 
tener el apoyo del SENA 
PERSONAS 
Empoderar al gestor como 
orientador y guía del proceso de 
formulación y puesta en marcha, 
gestionando capacitación para el 
emprendedor y Talleres 
específicos de acompañamiento. 
La asesoría muy buena, 
más el acompañamiento 
ha ido mejorando con el 
transcurso de los años 
Se identifica como fortaleza la persistencia 
del emprendedor, pero como debilidad se 
destaca la falta de capacitación en diferentes 
áreas y se cuenta con la oportunidad el 
apoyo el SENA 
RENTABILIDAD 
Visibilizar al gestor como un 
desarrollador de negocios 
durante todo el proceso, sobre 
todo en la formalización legal de 
la empresa y asesoría de la 
puesta en marcha. 
Se percibe que se debe 
mejorar en la asesoría 
financiera, más son muy 
valoradas las herramientas 
que han recibido 
El tema de la financiación se ve como 
obstáculo y amenaza, y como debilidad la 
falta de conocimiento 
PROCESOS 
Aportar desde las fortalezas del 
gestor herramientas durante el 
proceso de formulación y puesta 
en marcha de la empresa y 
acompañar antes y durante las 
visitas de la interventoría 
Buena la asesoría sobre 
todo en el área legal 
La legalidad es vista como un obstáculo y 





Capacitar permanente a los 
gestores en estrategias de 
mercado, para fortalecer al 
emprendedor en el área de 
clientes. 
La capacitación recibida 
no ha sido suficiente 
Uno de los factores de éxito es la gestión 
comercial, pero es necesario capacitación 
para mitigar esa debilidad en el 
emprendedor 
Fuente: elaboración propia 
La tabla No 9, se diligencia partiendo de la tabla No 8 en la cual se muestran las estrategias 
que sobresalen y en esta tabla se adicionan 2 columnas, una con la información de los 
emprendedores beneficiados y otra con la información de los emprendedores varios, todos 
relacionados directamente con las estrategias. 
Como se evidencia en la tabla No 9, una estrategia fortalece el área de clientes y a pesar de 
que los gestores se capacitan permanentemente en estrategias de mercado, la capacitación 
percibida por los emprendedores no ha sido suficiente, siendo este el mayor factor de éxito 
en una empresa para los emprendedores varios y expertos.  
La estrategia que se destaca para fortalecer el área de la rentabilidad, aunque siendo muy 
buena y valorada por los emprendedores, ellos siguen percibiendo que se debe mejorar la 
asesoría financiera, y los emprendedores varios destacan en esta área la falta de 
financiación, como una amenaza para cualquier empresa y una gran debilidad ante la falta 
de este conocimiento para un emprendedor. 
La evaluación arrojo que: de las 8 estrategias utilizadas que se destacan, una fortalece el 
área de clientes, una el área de rentabilidad, 2 fortalecen el área de personas y 4 de las 
estrategias fortalecen el área de procesos; al realizar la comparación con las percepciones 
de los emprendedores, da cuenta que los estos valoran mucho el área de personas, donde 
identifican como factor de éxito las cualidades, del emprendedor como lo son la 
persistencia y aunque de acuerdo a las entrevistas, la unidad de emprendimiento ha 
incrementado el acompañamiento, también  identifican como una debilidad la falta de 
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capacitación para el emprendedor, el cual llevara a sus hombros una empresa y debe tener 
las herramientas suficientes. 
De las 8 estrategias destacadas, 4 de ellas fortalecen el área de procesos, para los 
emprendedores es muy importante y destacan la innovación en el producto o servicio y es 
visto como una gran oportunidad para la empresa, además se valoran las convocatorias del 
SENA como un gran apoyo al emprendedor, los entrevistados aprecian el acompañamiento 
permanente en la formulación y puesta en marcha del plan de negocios, y destacan la 
fortaleza de los gestores en conocimientos legales, mas también indican que tanto trámite 
legal puede ser un obstáculo y hasta una amenaza para la empresa. 
En la realización de este diagnóstico se pueden evidenciar y constatar las estrategias 
utilizadas por la Unidad de Emprendimiento FE del SENA Risaralda para fortalecer en el 
emprendedor beneficiado las áreas de procesos, personas, clientes y rentabilidad; se 
nombran las estrategias aplicadas y la forma en como la perciben los emprendedores tanto 
externos como los beneficiados con los recursos del Fondo Emprender. 
Se generó así un cuadro llamado matriz de relación, cuyo objetivo fue: identificar 
claramente y comparar las estrategias que sobresalen con las respuestas de los diferentes 
emprendedores y expertos, a este proceso se le llamo evaluación donde se contrastaron las 




9 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
Según el objetivo, analizar las actividades utilizadas por el FE de SENA Risaralda para la 
formulación, evaluación y ejecución del proyecto aprobado del emprendedor beneficiado, 
los resultados evidenciados muestran que desde la unidad de emprendimiento FE ayudan al 
beneficiario a lograr el objetivo de formular y presentar su proyecto logrando la 
condonación de este; se realiza un análisis de las actividades utilizadas en la unidad de 
emprendimiento (UE) quedando claramente discriminadas y especificadas las 
características y cualidades de las herramientas del FE, además de evidenciar los 
documentos y formatos utilizados por los gestores ordenando la secuencia en que se 
relacionan durante el proceso. Estos resultados corresponden al primer objetivo específico y 
se pueden evidenciar en este documento, ver figura 8, se verifica en primera instancia con 
la que aparece en la página del FE, luego se coteja con los correos, documentos y formatos 
físicos y/o digitales presentados por los emprendedores al investigador, logrando una 
secuencia de las actividades desarrolladas en el proceso, dando a conocer las características 
y cualidades en cada una de las actividades, realizando el análisis de estas actividades, al 
lograr acceder a sus principios más elementales, se concluye que el proceso para la 
formulación de un plan de negocios está muy bien estructurado y tiene la coherencia si se 
compara con la secuencia que maneja el libro “el emprendedor de éxito” Alcaráz 
Rodríguez, R (2011).  
En la figura 10, descripción específica la etapa donde el proyecto ya está en la plataforma: 
se verifican nuevamente los documentos que acreditan al emprendedor con los 
requerimientos del beneficiario, según artículo segundo del Acuerdo 00010 de 2013, por el 
cual se modifica el Acuerdo 0007 de 2011, podrán acceder a los recursos del Fondo 
Emprender (SENA , 2019), luego el operador de los recursos del FE asigna los evaluadores 
previa definición y validación del perfil por parte del SENA, ya con esta información 
totalmente detallada se evidencia que se cumple a cabalidad con el referente normativo, 
leyes y regulaciones para asignación de recursos condonables del Fondo Emprender de 
acuerdo al objetivo específico de cada una de las convocatorias que han de ser evaluadas, 
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Según el Acuerdo No 0010 de 2019 (SENA, 2019), donde se menciona que el Congreso de 
la Republica expidió la ley 789 de 2002 por la cual se dictan normas para apoyar el empleo. 
La figura 11, se detalla el proceso que se realiza con cada una de las actividades para la 
ejecución del plan de negocios, este es el momento en el cual el emprendedor recibe la gran 
noticia, se ganó la lotería y después de la euforia y la felicidad le indican que debe iniciar 
una cantidad de tramites que aunque van acompañados por las buenas asesorías de los 
gestores, de acuerdo el artículo 10 del Acuerdo 0004 de 2009, “deberán realizar a través 
de las unidades de emprendimiento el acompañamiento durante la etapa de ejecución del 
plan de negocio”, los emprendedores dan cuenta que cada tramite tiene un costo el cual no 
estaba presupuestado, e inician toda la gestión administrativa para obtener el primer 
desembolso y son conscientes que la empresa no iniciara ventas en los primeros 3 meses, 
pero vaya sorpresa les espera cuando se dan cuenta que algún formato mal diligenciado o 
informe no entregado a tiempo les ampliara ese plazo de poder iniciar ventas generando un 
traumatismo con sus obligaciones de vida y las que adquieren con la empresa, con el ánimo 
de iniciar lo antes posible, acarreando a manera personal la inversión de un capital 
importante en la empresa, que aunque a los emprendedores no les pesa, si manifiestan “qué 
bueno yo saber con anticipación ¿con que capital debería contar?” o “¿por qué no me 
asesoraron para solicitar más recursos para mi empresa?” y allí inician con las vicisitudes 
de la vida empresarial, con poca experiencia y poco acompañamiento; colocando en marcha 
la “Planeación Estratégica” como el proceso continuo que consiste en adoptar en el 
presente decisiones y asumir riesgos empresariales sistemáticamente (Guerra & Aguilar, 
2002). 
Para este punto de la investigación es importante mencionar la razón por la cual se detallan 
las actividades que se realizan, llevando a cabo y a buen término los planes de negocios de 
los Colombianos, combinando al emprendedor con la innovación y el empleo, para un 
mejor futuro y acompañando de la mano al emprendedor en su motivación de 
independizarse y ser parte de la economía no como empleado sino como dueño- empresario 
con herramientas suficientes para sostenerse en el tiempo impactando directamente en la 
economía del país, “generando empleo y desarrollo” (EMPRENDER, FONDO 
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EMPRENDER, 2019) o reducir los altos índices de desempleo en el país y aumentar la 
productividad, bien lo esboza Guerrero, las personas que toman la decisión de crear 
empresa o establecer negocios propios, asumen de esta manera las responsabilidades de 
producción y comercialización de una manera independiente, generando cambios positivos 
en la sociedad y lo recalca Gámez, 2015 cuando se dirige al hacer de un emprendedor. 
Con respecto al segundo objetivo, identificar los factores de éxito de las estrategias 
utilizadas por el FE, es muy importante destacar el esfuerzo que realiza la unidad de 
emprendimiento para la divulgación y para todo el proceso de ideación, talleres 
individuales, revisión de documentación del emprendedor como estrategia, con tal de que 
los colombianos puedan acceder e iniciar un proceso con el FE, más también en esta 
investigación se da cuenta de que aunque es mucho el esfuerzo, los emprendedores aún 
sienten que es un proceso dispendioso, sobre todo por los requisitos que se exigen en la 
revisión documental, además de toparse con un proceso de Innovación, la mayoría de los 
emprendedores llegan con ideas muy bajas en el tema de innovación pues aún no adquieren 
dicha cultura y les cuesta cambiar o modificar su idea original ya que se enamoran 
demasiado de ella que aunque esto es bueno desde el punto de vista de la persistencia para 
llevar  a cabalidad su negocio, también deben disponer de un poco más de flexibilidad 
generando innovación y esto lo menciona el Manual de Frascati (2002) como el proceso 
de transformación de una idea en un producto nuevo y mejorado, y en el manual de Oslo 
(2005) define “la innovación como la introducción de nuevos productos, procesos o 
métodos en el mercado, o a su vez, otorgarle un nuevo valor de uso a un elemento que ya 
existía previamente”. 
Para este resultado se realizó una codificación de las entrevistas identificando 41 
actividades como claves de acuerdo al proceso de conformación de un plan de negocio y al 
seguimiento y acompañamiento durante la etapa de ejecución ley 789 de 2002 (SENA, 
2019)  de allí sobresalen 15 actividades claves diferentes como factores de éxito asociado a 
las estrategias utilizadas por los gestores en la Unidad de Emprendiendo de SENA 
Risaralda para fortalecer las áreas de procesos, personas, clientes y rentabilidad de los 
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emprendedores beneficiados; los factores éxito se distribuyen en una lista con su respectiva 
frecuencia de repetición entre las respuestas de los gestores. ver tabla 10  
En el objetivo 3 se evalúan las estrategias, las cuales salieron de agrupar los factores de 
éxito por asociación de actividades, al identificarlas se hallaron 8 estrategias del FE y se 
comparan con las percepciones de los emprendedores y los expertos entrevistados. 
Los resultados obtenidos se evidencian en la matriz de relación ver (tabla No 9), entre las 
estrategias se destacan las que fortalecen el área de personas: Brindar sensibilización al 
inicio del proceso de formulación y talleres individuales para fortalecer falencias durante 
todo el proceso y Empoderar al gestor como orientador y guía del proceso de formulación 
y puesta en marcha, gestionando capacitación para el emprendedor y Talleres específicos 
de acompañamiento, es claro que el gestor siempre busca y gestiona alternativas de 
capacitación con talleres o con cursos complementarios ofrecidos por el SENA para lograr 
fortalecer al emprendedor en las diferentes áreas y por ende en la gestión empresarial, 
además el gestor busca apoyo en los demás gestores para suplir alguna necesidad que tenga 
el emprendedor en cuanto a conocimiento y procesos de la empresa. 
El gestor es visto como un orientador, como un guía para el plan de negocios, el gestor 
debe responder por ese plan de negocios ante la unidad de emprendimiento y es visto como 
un desarrollador de negocios en la ejecución y puesta en marcha de esta unidad de negocio 
y por ende es muy valorado por el emprendedor, más queda un sinsabor, ya que el 
emprendedor se siente incipiente en un mundo empresarial en el que el gestor puede 
acompañarlo y apoyarlo más, aportando muchísimo desde su conocimiento, fortalezas y 
capacitación constante; información que al ser comparada con la conclusión Montoya y 
Tejada en su artículo1 nos indica que los emprendedores a causa de la falta de capacitación 
toman decisiones erradas que tienen graves repercusiones. 
 
1 “Formar y desarrollar iniciativas competitivas enfocados al programa despertar productivo en las áreas administrativas y contables de las FIMLM dirigida 
a la población del sector Santander” 
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Uno de los factores de éxito dentro de las estrategias aplicadas en la unidad de 
emprendimiento es el acompañamiento del gestor al emprendedor mientras se pone en 
marcha el negocio y se realiza la interventoría durante el primer año, mientras se evalúan 
los indicadores por parte del interventor el cual genera un concepto favorable de 
condonación. Para los emprendedores este es un proceso neurálgico y muy frágil gracias a 
la poca experticia que tienen a nivel empresarial, cuentan con escasos recursos, deben 
atender la plataforma para subir los informes de interventoría y además de todo se deben 
preocupar por generar la ventas suficientes para sostener la empresa y retribuirse algo de 
salario con lo que muchas veces deben sostener a sus familias, luchando con las uñas con 
pocos recursos económicos propios para sacar adelante la empresa que se le han dado y dar 
cumplimiento a los indicadores entre estos los de empleo, venta y otros, es aquí donde los 
emprendedores mientras se les realiza la entrevista manifiestan que necesitarían un mayor 
acompañamiento por parte de los gestores a nivel  de la gestión empresarial.  Transmitir 
una mirada hacia el futuro con el emprendedor y dejar ver su misión muy clara tal como lo 
dice uno de los gestores.  
Capacitar permanente a los gestores en estrategias de mercado, para fortalecer al 
emprendedor en el área de clientes es una estrategia que busca el FE, que desde el área de 
mercado se fortalezca al emprendedor logrando las ventas anheladas por los emprendedores 
y alcanzando todo lo requerido para la finalidad empresarial, esta área es valorada por los 
emprendedores como un factor de éxito la gestión comercial, mas es identificada como una 
debilidad a la hora de llevar a cabo un negocio cuya principal razón es el intercambio de 
bienes y servicios generando utilidades, los emprendedores deben ser fortalecidos 
aprovechando el apoyo del SENA con capacitación gratuita y al fin así superar el escalón 
de la economía visualizando al gestor como un desarrollador de negocios durante todo el 
proceso, sobre todo en la formalización legal de la empresa y asesoría de la puesta en 
marcha de esta. Fayol (1916), dice “se debe encontrar el punto de equilibrio entre 




10 CONCLUSIONES  
Como conclusión, al detallar y especificar cada paso para formular, evaluar y ejecutar un 
plan de negocios, se encuentra un mapa de navegación para el emprendedor ver (anexo 
5), el cual le será de mucha utilidad tanto al emprendedor como a los gestores para trazar 
rutas de trabajo de forma concordante, ágil y estableciendo cronogramas de acuerdo con el 
avance de la idea, habilidades del emprendedor, aptitudes y actitudes de este. 
El Fondo Emprender cuenta con personal altamente calificado y capacitado en áreas 
humanas, técnicas y específicas, cuenta con el apoyo del SENA en capacitación gratuita 
para todos los colombianos y con el apoyo gubernamental desde los planes de desarrollo 
Regional y Nacional, lo cual beneficia al emprendedor y al empresario ya que puede 
continuar en constante capacitación con el SENA por su oferta educativa en modalidad 
presencial, virtual y complementaria por horas. 
En el momento que el emprendedor da puesta en marcha su empresa, él debe contar con un 
plan de negocios plenamente estructurado, pero a la vez este plan debe tener la posibilidad 
de ser flexible al entorno y además de poseer las habilidades y capacitación necesarias para 
gestionar su negocio y así podrá sobrevivir en un mundo empresarial. “¿Trabajo por su 
empresa? ... ¡ahora es suya!” 
Al determinar las estrategias se resalta la siguiente: Aportar desde las fortalezas del gestor 
herramientas durante el proceso de formulación y puesta en marcha de la empresa y 
acompañar antes y durante las visitas de la interventoría, desde la mirada del investigador 
esta estrategia es vista como un pilar durante todo el proceso, pero sobre todo en el más 
neurálgico para el emprendedor, la puesta en marcha de una empresa, con su inexperiencia 
y poca habilidad en comercialización que aunque este enamorado de su producto necesita 
quien le ayude a formular estrategias de ventas, sin dejar a un lado todo el tema tributario y 
legal de la empresa, cuando inicia con las declaraciones de impuestos que muchas veces a 
pesar de estar presupuestado en el desarrollo del plan de negocios no se acerca a la realidad. 
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En conclusión, esta investigación arrojó un diagnóstico de las estrategias, iniciando con el 
análisis de actividades de los gestores teniendo en cuenta la documentación brindada por 
los mismos con lo cual se planteó el mapa de navegación para el emprendedor, luego se 
desarrolló una matriz, que al ser codificada generó los 15 factores de éxito trabajados por el 
FE; al agrupar estos factores de éxito se hallan 8 estrategias que fortalecen las áreas de 
procesos, personas, clientes y rentabilidad y al compararlos con las percepciones de los 
entrevistados se confirma la pertinencia de estas, brindando la posibilidad de fortalecer y 
mejorar cada vez más dichas estrategias, ver (tabla 9. Matriz de relación).  
Metafóricamente hablando con respecto al Mapa de navegación, el emprendedor como 
capitán del barco inicia la navegación tomando el control del timón con un rumbo fijo y una 
ruta trazada, con las herramientas necesarias para identificar cuando se avecina una 
tormenta, prepararse y protegerse de esta, con el ánimo de que no lo lance a la deriva, pero 
también con las herramientas indispensables para vislumbrar el arribo del Sol y la 
abundancia de peces y así poder aprovechar las oportunidades encontradas sin dejarlas 





Como recomendaciones para el Fondo Emprender se han desarrollado una serie de 
documentos que apoyaran el proceso de los gestores y los emprendedores, el primero es 
nombrado como mapa de navegación para el emprendedor (figura 34), que le servirá 
antes y durante el viaje en el mar del emprendimiento del FE, para que en todo momento el 
beneficiario pueda tener claro cuál es el siguiente paso y poder asumir el reto de sus vidas y 
alcanzar su ideal, el cual es tener su propia empresa, aumentar su calidad de vida, la de su 
familia y de las personas que lo rodean generando empleo y fortaleciendo sus capacidades 
empresariales; en el (anexo 4) se muestra el mapa por secciones. 
Figura 34. Mapa de navegación del emprendedor. 
 
Fuente: elaboración propia  
El mapa de navegación se propone como herramienta para encontrar la ruta y visualizar el 
proceso que le presenta el FE para la culminación del proyecto hasta la condonación de los 
recursos de este, además da la posibilidad al emprendedor de anticipar cada paso que deba 
seguir, como el Capitán de su barco identificando fortalezas y debilidades, para una debida 
preparación antes de iniciar su viaje en el mundo del emprendimiento del FE. 
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Se recomienda utilizar este mapa para prever las necesidades que por alguna razón el 
emprendedor deba delegar en su equipo de trabajo y generar las herramientas con tal de 
poder gestionar los recursos necesarios. 
Se recomienda a los gestores del FE, continuar con los factores de éxito, relacionados en la 
tabla 10, para fortalecer las áreas de procesos, clientes, rentabilidad y personas, 
contribuyendo así a las buenas prácticas dentro de las actividades realizadas por la unidad 
de emprendimiento del SENA Risaralda, fortaleciendo estos de una forma constante y 
exponencial. 
Factores claves de éxito 
Tabla 10. Factores claves de éxito. 
1. Proceso de sensibilización. 
2. Talleres individuales para fortalecer falencias. 
3. Función de gestor como orientador y guía. 
4. El gestor gestiona capacitación para el prendedor. 
5. Talleres específicos de acompañamiento. 
6. Sustentación de idea de negocio con PMV. 
7. Revisión documental del emprendedor. 
8. Asignación de gestor responsable del proyecto. 
 
9. Un gestor responde por el plan de negocio. 
10. El gestor aporta desde sus fortalezas. 
11. El gestor acompaña en la interventoría. 
12. El gestor visto como un desarrollador negocios 
13. Verificación y formalización legal de empresa. 
14. Asesoría de la puesta en marcha. 
15. Gestor actualizado en estrategias de mercado. 
 
Fuente: elaboración propia 
Se recomienda darle alta importancia al siguiente factor: El gestor gestiona capacitación 
para el emprendedor, con el fin de lograr un éxito rotundo a la gestión del emprendedor en 
el rol administrativo y comercial del negocio, gestionando la capacitación en el 
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emprendedor desde un método exponencial, para ir ampliando las capacidades, 
conocimientos y habilidades creativas en este. 
En la tabla 11, se entregan las 8 estrategias identificadas a la unidad de emprendimiento del 
SENA Risaralda, detalladas en un formato simple, con el objetivo de servir como punto de 
partida a gestores a la hora de iniciar la asesoría con un emprendedor.   
ESTRATEGIAS: 
Tabla 11. Estrategias 
 
 
1. Aportar desde las fortalezas del gestor herramientas durante el proceso de 
formulación y puesta en marcha de la empresa y acompañar antes y 
durante las visitas de la interventoría. 
2. Brindar sensibilización al inicio del proceso de formulación y talleres 
individuales para fortalecer falencias durante todo el proceso. 
3. Realizar sesión grupal para la sustentación de idea de negocio validando el 
PMV. 
4. Realizar la revisión documental de todos los documentos necesarios para 




5. Asignar un gestor responsable del proyecto, para que responda por el plan 
de negocio durante todo el proceso de formulación y puesta en marcha. 
6. Empoderar al gestor como orientador y guía del proceso de formulación y 
puesta en marcha, gestionando capacitación para el emprendedor y 
Talleres específicos de acompañamiento. 
7. Visibilizar al gestor como un desarrollador de negocios durante todo el 
proceso, sobre todo en la formalización legal de la empresa y asesoría de la 
puesta en marcha. 
8. Capacitar permanente a los gestores en estrategias de mercado, para 
fortalecer al emprendedor en el área de clientes. 
Fuente: Elaboración propia. 
Teniendo en cuenta las estrategias (tabla 11) se recomienda afianzar, continuar y fortalecer, 
la estrategia: Aportar desde las fortalezas del gestor herramientas durante el proceso de 
formulación y puesta en marcha de la empresa y acompañar antes y durante las visitas de la 
interventoría como la estrategia pilar de cualquier unidad de emprendimiento del país, para 
esto podrían apoyarse en un semillero, tal como lo menciona D.Torres, J.Carvajal y 
J.Cuervo en su artículo2 donde concluye que se resalta “el semillero para que logre 
convertirse en punto de apoyo para el emprendimiento”, es preciso tener en cuenta varios 
 
2  “Conformación del semillero de emprendimiento: como una línea de apoyo a los proyectos emprendedores de la comunidad estudiantil 




puntos como la capacitación, el Trabajo en equipo, y el fortalecimiento en un ciclo 
constante, trabajando en la mejora cíclica de las estrategias tal como se muestra en la figura 
35, afianzando las mismas, con capacitación para todos los gestores en gestión de 
mercados, la cual es una estrategia que se debe fortalecer de una forma incremental  y 
exponencial, además de dedicarle más tiempo al emprendedor y así transmitirle esas 
fortalezas y conocimiento que poseen los gestores; para los emprendedores esta estrategia 
es vista como una estrategia fortalecedora y exitosa. Ciclo constante de fortalecimiento: 
Figura 35. Ciclo de fortalecimiento. 
 
Fuente: elaboración propia 
Por último, se les recomienda a las unidades de emprendimiento adscritas al Fondo 
Emprender, aprovechar al máximo las bondades que tienen en materia de educación con el 
SENA, para capacitar de una forma idónea e integral al emprendedor. 
  
Afianzar 
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Anexo 1. Modelo de entrevista a emprendedores. 
Anexo 1. Modelo de entrevista emprendedores 
Contenido de la entrevista estructurada que se aplicará a los emprendedores 
6 emprendedores beneficiados 
Preguntas básicas: 
¿A qué se dedica su empresa? 
Año de creación de su empresa 
¿Cuánto le aprobaron en recursos para crear la empresa? 
Preguntas claves: 
✓ ¿Qué lo motivo a presentarse a la convocatoria de fondo emprender? 
✓ ¿Cómo percibió usted el proceso de selección de su idea de negocio para recibir asesoría por parte de los gestores? 
✓ ¿Cuánto duro su proceso de formulación de su plan de negocios? 
✓ ¿Cómo le pareció la asesoría brindada por la Unidad de Emprendimiento SENA Risaralda? 
✓ ¿En qué aspecto debería mejorar la asesoría la Unidad de Emprendimiento SENA Risaralda? 
✓ ¿Qué le hizo falta a la asesoría brindada por los gestores en la Unidad de Emprendimiento SENA Risaralda, en cuanto a la 
formulación? 
✓ ¿Cuándo su proyecto fue aprobado recibió usted asesoría para la puesta en marcha de la empresa? 
✓ Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿en qué áreas recibió usted acompañamiento? 
✓ ¿En la puesta en marcha de su empresa recibió usted capacitación adicional en aspectos relacionados con su negocio? 
✓ Si la respuesta es afirmativa ¿en qué áreas recibió usted capacitación área técnica, financiera, asesoría contable, atención al 
cliente, mercadeo? 
✓ ¿En las visitas de interventoría usted recibió acompañamiento antes y durante las visitas por parte de los gestores de la 
unidad de emprendimiento del SENA Risaralda? 
✓ ¿Qué tan satisfecho quedo con el acompañamiento en la puesta en marcha, realizado por los gestores de la Unidad de 
Emprendimiento SENA Risaralda? 
✓ ¿Cree usted que los recursos del fondo emprender están direccionados solo a algún sector? ¿Cuál? 
✓ ¿Cuáles cree que fueron las estrategias utilizadas por el fondo emprender que se convirtieron en factores de éxito para la 
permanencia de su empresa? 
✓ ¿Qué herramientas ha recibido usted por parte de los gestores de la Unidad de Emprendimiento SENA Risaralda para 
fortalecer en las áreas de procesos, personas, clientes y rentabilidad de su empresa? 
✓ ¿Se ha documentado el seguimiento y asesoría de los gestores del SENA Risaralda para el fortalecimiento de su empresa? 
✓ ¿Mencione algunos de los obstáculos que se ha encontrado para la puesta en marcha de la empresa? 
✓ ¿Qué debilidades como empresario percibió usted al momento de poner en marcha la empresa con capital semilla del fondo 
emprender? ¿En los procesos, manejo de personal, manejo de clientes y manejo de finanzas? 
✓ ¿Transmitió usted estas inquietudes al gestor de la Unidad de Emprendimiento SENA Risaralda? 
✓ Si la respuesta es afirmativa, ¿recibió usted respuesta positiva por parte de los gestores de la unidad de emprendimiento? 
✓ A nivel general ¿cómo calificaría usted la gestión de la Unidad de Emprendimiento SENA Risaralda en la ejecución del 
proyecto? ¿Siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta? 
✓ ¿Tiene alguna observación? 




Anexo 2.Modelo de entrevista a Gestores. 
Anexo 2. Modelo de entrevista funcionaros del SENA 
Contenido de la entrevista estructurada que se aplicará a los funcionaros (gestores) del SENA  
3 gestores del SENA Risaralda 
Preguntas básicas: 
Nombre y apellidos 
Años de experiencia en asesorar planes de negocios 
Perfil técnico  
Preguntas claves: 
✓ ¿Qué perfil debe tener el emprendedor al momento de ser seleccionado para aplicar a una convocatoria del Fondo 
Emprender? 
✓ Describa las estrategias utilizadas en el proceso de selección de las ideas de negocio para ser presentadas a Fondo Emprender 
SENA Risaralda hasta la asignación de los recursos y puesta en marcha del plan de negocio beneficiado. 
✓ ¿Cuál es su función como gestor cuando le asignan una idea de negocio? 
✓ ¿En el proceso de acompañamiento de las empresas que se ponen en marcha, cuál es su aporte desde las áreas de procesos, 
personas, clientes y rentabilidad? 
✓ ¿Cuáles son las debilidades que ha evidenciado a través de su experiencia en el emprendedor al momento de poner en 
marcha la empresa beneficiada? 
✓ ¿Qué estrategias utiliza la Unidad de emprendimiento del SENA Risaralda para mitigar esas debilidades en el emprendedor? 
✓ ¿Qué sugerencias tiene para mejorar las estrategias del proceso de acompañamiento con el emprendedor beneficiado? 











Anexo 3. Modelo de entrevista emprendedores  
Y expertos 
 




¿Cuáles son las características que debe tener un emprendedor para impulsar la creación de empresa? Persistencia, disciplina, 
decisión, innovación, espíritu emprendedor, pasión, conocimiento, interés, liderazgo. 
2. 
¿Cree que los recursos del fondo emprender se han direccionado a algún sector en especial? Todos los sectores, manufactura, 
comercio, servicios, agro. 
3. 
¿Cuáles son los factores de éxito para fortalecer la empresa? Gestión comercial, persistencia, innovación, gestión 
administrativa, gestión financiera, conocimiento, escucha del cliente, disciplina, alianzas, visión, aprendizaje organizacional, 
gestión tecnológica. 
4. 
¿Cuáles son los obstáculos para la creación de empresa? Financiación, legalidad, estado, competencia desleal, gestión 
administrativa, no tener el apoyo externo. 
5. 
Analizando el emprendedor, ¿cuáles serán sus debilidades frente a la gestión administrativa? Gestión administrativa, 
capacitación, conocimiento, temor al fracaso, trabajo en equipo, facilismo, tics. 
6. 
Analizando el emprendedor, ¿cuáles serán sus fortalezas frente a la gestión administrativa? Conocimiento técnico, 
persistencia, innovación, adaptabilidad, alianzas, disciplina. 
7. 
Desde la perspectiva propia el proceso de creación y permanencia de las empresas, ¿cuáles son las debilidades? Financiación, 
legalidad, gestión comercial, gestión administrativa, plataforma del Fondo, competencia desleal, persistencia. 
8. 
Desde la perspectiva propia el proceso de creación y permanencia de las empresas, ¿cuáles son las fortalezas? Producto, 
apoyo SENA, apoyo del estado, formulación del plan de negocio, oportunidad de mercado, innovación. 





Anexo 4. Mapa de navegación del emprendedor.
 
Fuente: Elaboración propia. 
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